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海
上
保
険
は
い
う
ま
で
も
な
く
航
海
に
関
す
る
危
険
を
負
担
し
、
こ
れ
よ
り
生
ず
る
損
害
を
填
補
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
損
害
保
険
で
あ
る
。
航
海
に
関
す
る
危
険
(
m
a
r
i
t
i
m
e
perils, 
G
f
e
a
h
r
e
n
 
der Seeschiffaht, 
fortune d
e
 m
e
r
)
 
関
す
る
危
険
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
河
川
、
湖
沼
、
港
湾
等
い
わ
ゆ
る
内
水
の
危
険
や
陸
上
の
危
険
を
含
ま
な
い
。
し
か
し
、
今
日
の
海
上
保
険
に
お
い
て
は
内
水
の
危
険
や
陸
上
の
危
険
を
海
上
危
険
と
一
緒
に
負
担
す
る
こ
と
を
通
常
と
す
る
故
、
そ
れ
等
の
危
険
も
航
海
に
関
す
る
危
険
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
船
舶
保
険
に
お
い
て
は
船
舶
の
港
湾
碇
泊
中
の
危
険
や
修
繕
の
た
め
入
渠
又
は
上
架
中
の
危
険
や
或
は
又
、
純
然
た
る
陸
上
危
険
と
称
す
べ
き
船
舶
建
造
危
険
を
海
上
保
険
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
貨
物
保
険
に
お
い
て
は
内
水
航
行
中
の
危
険
や
本
船
及
び
そ
れ
に
附
属
す
る
絆
の
危
険
の
み
な
ら
ず
、
積
替
港
又
は
避
難
港
に
お
け
る
陸
揚
に
伴
う
陸
上
危
険
や
船
稼
前
及
び
陸
揚
後
の
陸
上
危
険
や
或
は
又
、
倉
庫
間
約
款
(
w
a
r
e
h
o
u
s
e
to w
a
r
e
h
o
u
s
e
 
clause, 
）
の
挿
入
に
よ
る
陸
上
危
険
を
海
上
保
険
に
て
取
扱
う
の
で
あ
v
o
n
 H
a
u
s
 z
u
 H
a
u
s
 Klausel, 
d
e
 m
a
g
a
s
m
 a
 m
a
g
a
s
m
 clause 
る
。
こ
の
よ
う
に
海
上
保
険
に
お
い
て
は
特
約
に
よ
っ
て
陸
上
保
険
を
取
扱
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
海
上
危
険
と
は
異
っ
た
種
々
の
陸
上
危
険
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
の
―
つ
の
典
型
的
な
例
が
こ
こ
で
問
題
と
す
る
一
揆
、
暴
動
、
同
盟
罷
業
、
同
盟
怠
業
、
政
治
又
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
一
、
序
説
亀
井
1
0
1
――
 
利
は
元
来
海
上
航
行
に
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
明
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海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
こ
れ
等
の
危
険
は
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
と
し
て
一
括
さ
れ
、
海
上
保
険
に
お
い
て
特
殊
な
取
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
等
の
取
扱
い
は
海
上
保
険
の
歴
史
か
ら
い
え
ば
、
比
較
的
最
近
の
こ
と
に
属
し
て
い
る
。
本
精
は
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
に
関
す
る
不
担
保
約
款
及
び
担
保
約
款
を
中
心
と
し
て
、
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
二
、
危
険
約
款
と
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
不
担
保
約
款
海
上
保
険
は
船
舶
や
積
荷
が
航
海
中
な
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
航
海
に
結
び
つ
く
と
こ
ろ
の
あ
ら
ゆ
る
危
険
を
負
担
す
る
保
険
で
あ
用
語
に
代
っ
て
、
航
海
に
関
す
る
危
険
(
G
e
f
a
h
r
e
n
d
e
r
 
Seeschiffahrt) 
る
。
か
か
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
ド
イ
ッ
商
法
の
起
草
委
員
会
に
お
い
て
、
海
上
航
行
の
危
険
(
G
e
f
a
h
r
e
n
d
e
r
 Seereise)
と
い
う
と
い
う
語
を
使
用
す
る
よ
う
提
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
Seereise) 
一
般
に
航
海
と
い
え
ば
海
上
航
行
中
の
み
な
ら
ず
、
港
湾
碇
泊
中
を
含
み
、
更
に
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
本
航
海
(eigentlichen
に
前
後
す
る
河
川
や
内
水
路
の
航
行
を
も
含
む
の
で
あ
る
。
貨
物
保
険
の
場
合
に
は
、
船
積
港
ま
で
の
陸
上
の
先
行
連
送
や
到
達
港
か
ら
最
終
の
奥
地
に
お
け
る
目
的
地
ま
で
の
陸
上
の
後
続
運
送
が
し
ば
し
ば
保
険
に
附
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
海
陸
一
貫
運
送
の
全
体
が
海
上
保
険
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
の
で
あ
図
る。
こ
の
海
陸
一
貫
運
送
の
保
険
は
い
う
ま
で
も
な
く
海
上
保
険
に
運
送
保
険
を
附
帯
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
海
上
危
険
い
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
は
社
会
騒
擾
共
他
類
似
の
事
変
な
ど
で
あ
る
。
1
0
四
611 
(Gesetz i.iber 
d
e
n
 
V
e
r
s
i
c
h
e
r
u
n
g
s
v
e
r
t
r
a
g
)
 
用
が
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
の
負
担
を
陸
上
危
険
に
ま
で
延
長
す
る
旨
の
特
約
叉
は
合
意
が
必
要
と
な
る
。
る
日
・
独
•
仏
の
海
上
保
険
は
従
っ
て
一
切
の
陸
上
危
険
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
1
0
五
一
四
七
条
第
一
項
に
お
い
て
は
、
「
海
上
及
び
内
水
叉
は
•
海
上
保
険
に
お
い
て
陸
上
危
険
を
負
担
し
た
と
き
、
そ
の
陸
上
危
険
に
つ
き
何
等
か
の
定
め
が
な
い
限
り
、
海
上
保
険
の
危
険
負
担
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
陸
上
危
険
に
つ
き
何
等
か
の
特
約
又
は
合
意
が
な
い
場
合
に
は
、
包
括
責
任
主
義
を
採
用
し
て
い
わ
が
国
船
舶
約
款
第
一
条
は
「
当
会
社
ハ
保
険
ノ
目
的
二
付
沈
没
、
坐
礁
、
膠
沙
、
火
災
、
衝
突
其
他
ノ
海
上
危
険
二
因
リ
テ
生
シ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ク
ル
損
害
ヲ
約
款
ノ
条
項
二
依
リ
テ
填
補
ス
ル
責
二
任
ス
船
舶
二
関
聯
ス
ル
陸
上
危
険
二
付
特
約
ア
ル
場
合
亦
同
シ
」
と
規
定
し
、
貨
物
約
款
第
一
条
は
「
当
会
社
ハ
保
険
ノ
目
的
二
付
沈
没
、
坐
礁
、
膠
沙
、
火
災
、
衝
突
其
ノ
他
ノ
海
上
危
険
二
因
リ
テ
生
ジ
ク
ル
損
害
ヲ
約
款
ノ
条
項
二
依
リ
保
険
金
額
ノ
保
険
価
額
二
対
ス
ル
割
合
ヲ
以
テ
填
補
ス
ル
責
二
任
ズ
特
約
ヲ
以
テ
脱
線
、
顛
覆
、
火
災
、
衝
突
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
其
ノ
他
ノ
陸
上
危
険
ヲ
負
担
シ
ク
ル
ト
キ
亦
同
ジ
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
陸
上
危
険
に
つ
い
て
も
包
括
責
任
主
義
を
採
用
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
点
に
関
し
て
、
今
村
博
士
は
「
こ
の
場
合
、
保
険
者
の
負
担
事
故
に
就
て
特
約
な
き
と
き
に
於
け
る
保
険
者
の
負
担
事
故
の
範
囲
如
何
。
我
国
に
放
て
は
保
険
者
は
一
般
運
送
事
故
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
り
陸
上
③
 
運
送
事
故
並
に
海
上
運
送
事
故
が
包
括
的
に
保
険
者
の
負
担
事
故
と
な
る
こ
と
は
疑
の
余
地
が
な
い
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
独
•
仏
の
場
合
に
お
い
て
は
、
危
険
約
款
に
陸
上
危
険
を
例
示
危
険
と
し
て
掲
げ
て
い
な
い
し
又
そ
れ
に
関
し
て
何
等
規
定
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
海
上
保
険
に
つ
き
包
括
責
任
主
義
を
採
用
す
る
以
上
、
そ
の
延
長
た
る
陸
上
危
険
に
つ
い
て
も
包
括
責
任
主
義
の
適
ド
イ
ッ
保
険
契
約
法
陸
上
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
一
運
送
を
保
険
に
附
し
た
場
合
、
そ
の
保
険
に
関
し
て
は
内
水
又
は
陸
上
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
海
上
保
険
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
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o
t
h
e
r
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s
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F
.
P
.
A
.
し
か
し
、
of n
a
v
i
g
a
b
l
e
 
w
a
t
e
r
s
)
 
列
挙
責
任
主
義
の
英
・
米
に
お
い
て
は
、
陸
上
危
険
を
負
担
す
る
場
合
、
理
論
的
に
は
列
挙
さ
れ
た
陸
上
危
険
又
は
危
険
約
款
類
似
の
危
険
を
負
担
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
実
際
上
、
陸
上
危
険
が
列
挙
さ
れ
る
こ
と
は
少
い
。
し
か
し
、
米
国
海
上
保
険
証
券
に
山
ほ
次
の
よ
う
な
陸
上
危
険
約
款
(
l
a
n
d
risk 
clause)
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
W
h
e
r
e
 this 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
 b
y
 its 
t
e
r
m
s
 c
o
v
e
r
s
 
w
h
i
l
e
 o
n
 doi;ks, 
w
h
a
r
v
e
s
,
 o
r
 e
l
s
e
w
h
e
r
e
 o
n
 shore, 
a
n
d
/
o
r
 d
u
r
i
n
g
 
l
a
n
d
 
transportation, 
it 
shall 
i
n
c
l
u
d
e
 
t
h
e
 
risks 
of 
collision, 
derailment, 
overturning, 
c;>r 
o
t
h
e
r
 accident to 
c
o
n
v
e
y
a
n
c
e
,
 
fire, 
lightning, 
sprinkler 
leakage, 
cyclones, 
hurricanes, 
e
a
r
t
h
q
u
a
k
e
s
,
 
floods 
(
m
e
a
n
i
n
g
 t
h
e
 rising 
a
n
d
/
o
r
 collapse 
o
r
 
s
u
b
s
i
d
e
n
c
e
 of 
d
o
c
k
s
 
or 
w
h
a
r
v
e
s
,
 
e
v
e
n
 
t
h
o
u
g
h
 
t
h
e
 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
 
b
e
 
か
か
る
約
款
が
必
ず
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
疑
わ
し
く
、
英
国
に
お
い
て
は
全
く
か
か
る
約
款
が
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
米
国
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
陸
上
危
険
約
款
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
場
合
に
ほ
、
保
険
者
は
列
言
を
陸
上
保
険
の
領
城
に
準
用
す
れ
ば
そ
の
よ
う
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
に
関
す
る
商
法
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
フ
ラ
ン
ス
保
険
契
約
法
(Loi
relative 
a
u
 C
o
n
t
r
a
t
 d
'
A
s
s
u
r
a
n
c
e
)
第
一
条
に
お
い
て
、
海
上
保
険
、
河
川
保
険
(
a
s
s
u
r
a
n
c
e
fluviale)
な
ど
に
関
し
て
は
本
法
を
適
用
し
な
い
旨
の
規
定
が
あ
る
。
河
川
保
険
に
関
し
て
は
未
だ
法
典
が
存
在
し
な
い
。
し
か
し
河
川
保
険
に
関
し
て
は
海
上
保
険
法
が
専
ら
準
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
事
情
の
下
に
あ
る
独
•
仏
に
お
い
て
ほ
、
陸
上
危
険
に
つ
き
特
約
な
け
れ
ば
、
当
然
海
上
保
険
に
お
け
る
包
括
責
任
主
義
が
適
用
さ
れ
、
保
険
者
は
一
切
の
陸
上
危
険
を
負
担
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
ド
イ
ツ
普
通
約
款
第
廿
八
条
の
alle
G
e
f
a
h
r
e
n
 d
e
n
e
n
 d
a
s
 Schiff o
d
e
r
 die 
Gi.iter 
a
u
s
g
e
s
e
t
z
t
 
s
i
n
d
と
い
う
文
言
や
フ
ラ
ン
ス
船
舶
普
通
約
款
第
一
条
の
et
g
e
n
e
r
a
l
e
m
e
n
t
 t
o
u
s
 
accidents 
et 
fortunes d
e
 m
e
r
と
い
う
文
1
0
六
613 
挙
さ
れ
た
陸
上
危
険
に
関
し
て
の
み
担
保
の
責
に
任
ず
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
事
は
簡
単
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
残
念
な
こ
と
に
は
多
く
の
場
合
、
陸
上
危
険
が
列
挙
さ
れ
る
こ
と
が
少
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
海
上
保
険
証
券
本
文
の
危
険
条
項
を
陸
上
へ
類
推
適
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
倉
庫
間
約
款
を
例
に
と
れ
ば
、
同
約
款
は
担
保
危
険
の
種
類
を
何
も
規
定
し
て
お
ら
ず
、
単
に
危
険
負
担
の
始
終
期
を
拡
張
す
る
い
わ
ゆ
る
保
険
期
間
延
長
約
款
に
止
っ
て
い
る
。
従
っ
て
倉
庫
間
約
款
が
挿
入
さ
れ
陸
上
危
険
を
保
険
者
が
負
担
し
た
と
し
て
も
、
如
何
な
る
危
険
を
保
険
者
が
担
保
す
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
故
に
か
か
る
場
合
に
は
危
険
条
項
列
挙
の
危
険
の
種
類
及
び
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
1
0
七
一九
0
六
年
英
危
険
条
項
に
列
挙
さ
れ
た
危
険
の
中
、
火
災
(Fire)
強
盗
(
T
h
i
e
v
e
s
)
如
何
な
る
国
籍
、
状
態
又
t
性
質
な
る
と
を
問
わ
ず
総
て
の
国
王
、
君
主
及
び
人
民
の
強
留
抑
止
及
び
抑
留
(Arrests,
R
e
s
t
r
a
i
n
s
 
a
n
d
 D
e
t
i
i
n
m
e
n
t
s
 of all 
K
i
n
g
s
,
 
P
r
i
n
c
e
s
 
a
n
d
 People, 
of 
w
h
a
t
 N
a
t
i
o
n
,
 
C
o
n
d
i
t
i
o
n
,
 
o
r
 
Q
u
a
l
i
t
y
 s
o
e
v
e
r
)
 
の
危
険
は
陸
上
に
お
い
て
も
生
ず
る
か
ら
陸
上
に
お
い
て
起
っ
た
こ
れ
等
の
し
か
し
、
陸
上
危
険
は
こ
れ
だ
け
に
止
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
他
の
多
く
の
陸
上
危
険
は
ど
う
な
る
か
問
題
で
あ
る
。
一
応
考
え
a
n
d
 of 
all 
o
t
h
e
r
 
Perils, 
Losses, 
a
n
d
 M
i
s
f
o
r
t
u
n
e
s
 that 
h
a
v
e
 o
r
 
shall 
c
o
m
e
 to 
t
h
e
 
H
u
r
t
,
 
D
e
t
r
i
m
e
n
t
 o
r
 
D
a
m
a
g
e
 of 
t
h
e
 
said 
G
o
o
d
s
 a
n
d
 
M
e
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 a
n
d
 Ship, 
etc., 
o
r
 a
n
y
 P
a
r
t
 
thereof
と
い
J
総
括
文
言
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
総
括
文
言
は
日
・
独
•
仏
の
包
括
責
任
主
義
に
類
似
し
て
い
る
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
総
括
文
言
の
解
択
に
は
同
種
制
限
の
原
則
(principle
of e
j
u
s
d
e
m
 generis)
と
い
う
も
の
が
作
用
す
る
。
即
ち
、
国
海
上
保
険
法
第
一
附
則
保
険
証
券
の
解
釈
規
則
第
十
二
条
は
、
T
h
e
t
e
r
m
^
'
a
l
l
 
o
t
h
e
r
 perils" 
i
n
c
l
u
d
e
s
 
o
n
l
y
 perils 
similar 
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
ら
れ
る
こ
と
は
、
危
険
条
項
の
危
険
を
保
険
者
が
負
担
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
614 
関
し
て
、 海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
in 
k
i
n
d
 to 
t
h
e
 perils 
specifically 
m
e
n
t
i
o
n
e
d
 i
n
 t
h
e
 policy. 
風
雨
、
陸
上
運
送
用
具
の
衝
突
、
脱
線
及
び
顕
覆
な
ど
の
陸
上
危
険
が
危
険
条
項
に
列
挙
さ
れ
た
危
険
の
得
る
か
否
か
問
題
で
あ
る
。
少
く
と
も
文
理
解
釈
上
は
否
定
的
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
乍
ら
、
若
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
海
上
保
険
契
約
の
効
力
を
陸
上
に
延
長
し
た
効
果
の
大
半
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
P
o
o
l
e
~
、
陸
上
に
お
け
る
地
震
、
暴
風
雨
、
旋
風
、
衝
突
な
ど
の
危
険
は
過
去
に
お
い
て
実
際
に
支
払
わ
れ
た
多
く
の
事
例
に
よ
っ
て
も
証
明
さ
れ
る
如
く
、
現
在
の
用
語
法
に
お
い
て
も
保
険
者
が
担
保
す
る
明
確
な
意
思
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
貨
物
が
陸
上
に
あ
る
間
、
固
海
固
有
の
危
険
に
類
似
の
こ
れ
等
の
陸
上
危
険
を
含
む
こ
と
が
保
険
者
の
意
思
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
彼
は
陸
上
危
険
を
百
rils
of 
t
h
e
 
s
e
a
s
の
類
似
危
険
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
葛
城
博
士
も
又
こ
の
問
題
に
「
保
険
者
の
担
保
を
陸
上
に
延
長
す
る
と
言
う
こ
と
は
「
海
固
有
の
危
険
」
よ
り
「
海
」
と
言
う
属
性
の
代
り
に
「
陸
」
と
⑥
 
い
う
属
性
を
置
き
、
「
陸
固
有
の
危
険
」
を
も
担
保
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
と
し
て
も
、
え
な
い
。
ス
ト
ラ
イ
キ
等
の
危
険
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
く
と
も
こ
れ
ら
は
陸
固
有
の
危
険
と
は
い
ス
ト
ラ
イ
キ
等
の
危
険
が
拡
大
し
て
、
労
働
者
或
は
そ
れ
に
同
情
す
る
群
衆
が
工
場
、
倉
庫
な
ど
に
放
火
し
た
り
、
貨
物
を
掠
奪
し
た
り
す
れ
ば
当
然
火
災
、
強
盗
或
は
こ
れ
に
類
似
の
危
険
と
な
り
、
更
に
危
険
が
暴
動
化
し
て
経
済
運
動
の
範
囲
を
超
え
て
、
組
織
的
な
政
治
運
動
化
し
、
国
権
に
反
抗
す
る
目
的
を
有
す
る
に
至
る
と
戦
争
の
危
険
或
は
そ
れ
に
類
似
の
危
険
と
し
て
保
険
者
こ
れ
を
担
保
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
、
小
盗
、
窃
盗
、
破
損
な
ど
の
悪
意
的
損
害
を
除
い
て
事
実
上
保
険
者
が
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
を
負
担
し
て
い
る
と
考
え
て
差
支
え
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
包
括
責
任
主
義
及
び
列
挙
責
任
主
義
の
何
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
危
険
条
項
上
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
は
保
険
者
の
負
担
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
乍
ら
、
危
険
条
項
は
原
則
規
定
で
あ
っ
て
、
こ
れ
e
j
u
s
d
e
m
 g
e
n
e
r
i
s
 
た
り
と
規
定
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
地
震
、
洪
水
、
山
津
波
、
暴
1
0
八
61s 
S
a
u
f
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
et 
p
r
i
m
e
s
 
speciales, 
les 
a
s
s
u
r
e
u
r
s
 
sont 
e
g
a
l
e
m
e
n
t
 affranchis 
d
e
s
 risques 
suivants et 
d
e
 
E
m
e
u
t
e
s
;
 
m
o
v
e
m
e
n
t
s
 populaires; 
greves; 
lock-out 
et 
autres faits 
analogues. 
即
ち
、
b
)
 
フ
ラ
ン
ス
約
款
は
一
揆
、
暴
動
、
同
盟
罷
業
、
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
leurs 
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
 
で
あ
る
。
に
対
す
る
例
外
規
定
と
し
て
種
々
の
免
責
条
項
が
存
在
す
る
。
1
0
九
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
不
担
保
約
款
も
そ
の
―
つ
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
わ
が
国
船
舶
約
款
第
三
条
は
「
当
会
社
ハ
直
接
ナ
ル
ト
間
接
ナ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
在
記
事
由
二
因
リ
テ
生
ッ
ク
ル
損
害
ヲ
填
補
ス
ル
ノ
責
二
任
セ
ス
一
揆
、
暴
動
、
同
盟
罷
業
、
同
盟
怠
業
、
政
治
又
ハ
社
会
騒
擾
其
他
類
似
ノ
事
変
…
…
…
…
」
と
規
定
し
、
貨
物
約
款
第
四
条
第
一
九
四
一
年
十
二
月
一
日
よ
り
実
施
せ
ら
れ
、
一
九
四
六
年
十
月
一
日
に
修
正
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
船
舶
約
款
第
六
条
は
次
の
如
く
規
定
L
e
s
 assureurs 
sont e
g
a
l
e
m
e
n
t
 affranchis 
d
e
s
 d
o
m
m
a
g
e
s
 et 
pertes 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 d'emeutes, m
o
u
v
e
m
e
n
t
s
 populai 
res, 
greves, 
lock'out, 
et 
autres faits 
analogues. 
同
じ
く
一
九
四
四
年
八
月
十
七
日
よ
り
実
施
さ
れ
、
し
て
い
る
。
四
号
も
同
旨
同
文
の
規
定
を
有
っ
て
い
る
。
一
九
四
七
年
一
月
一
日
に
修
正
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
貨
物
約
款
第
八
条
は
次
の
如
く
工
場
甜
鎖
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
の
行
為
よ
り
生
ず
る
損
害
を
填
補
す
る
責
に
任
．
 
ヽ
の
約
款
は
今
日
何
れ
の
国
の
保
険
約
款
中
に
も
見
ら
れ
る
。
616 
(
1
)
 
危
険
不
担
保
約
款
は
存
在
し
て
も
、
て
い
る
。
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
じ
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
お
り
、
特
に
貨
物
保
険
約
款
に
お
い
て
は
特
約
及
び
割
増
保
険
料
な
き
限
り
負
担
し
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
船
舶
保
険
約
款
に
お
い
て
は
、
貨
物
保
険
約
款
に
お
い
て
は
、
相
対
的
免
責
約
款
（
特
約
す
る
に
非
ざ
れ
ば
免
責
さ
れ
る
危
険
＾
r
i
s
q
u
e
s
e
x
c
l
u
s
 
a
 m
o
i
n
s
 
d
e
 
stipulation 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
>
,
約
2
毎
か
）
出
中
の
一
冬
不
項
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
英
国
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
不
担
保
約
款
(Strike,
riots, 
a
n
d
 civil 
c
o
m
m
o
t
i
o
n
s
 clause)
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
(risques
d
e
 g
r
e
v
e
)
を
免
責
す
る
単
独
の
約
款
に
な
っ
て
い
る
に
対
し
、
W
a
r
r
a
n
t
e
d
 free 
of 
loss 
o
r
 d
a
m
a
g
e
 c
a
u
s
e
d
 b
y
 strikers, 
l
o
c
k
e
d
'
o
u
t
 
w
o
r
k
m
e
n
 o
r
 p
e
r
s
o
n
s
 
t
a
k
i
n
g
 p
a
r
t
 
in 
l
a
b
o
u
r
 
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
,
 
riots 
o
r
 civil 
c
o
m
m
o
t
i
o
n
s
.
 
こ
の
英
国
約
款
と
大
体
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
文
言
に
お
い
て
若
干
相
違
し
て
い
る
の
は
米
国
約
款
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
如
く
な
っ
W
a
r
r
a
n
t
e
d
 free 
of 
loss 
o
r
 
d
a
m
a
g
e
 c
a
u
s
e
d
 b
y
 or 
resulting 
f
r
o
m
 strikes, 
lockouts, 
l
a
b
o
u
r
 
disturbances, 
riots, 
civil 
c
o
m
m
o
t
i
o
n
s
 o
r
 t
h
e
 
acts 
of 
a
n
y
 p
e
r
s
o
n
 o
r
 p
e
r
s
o
n
s
 t
a
k
i
n
g
 p
a
r
t
 
in 
a
n
y
 s
u
c
h
 o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
 
o
r
 disorder. 
そ
の
他
の
諸
国
に
お
い
て
も
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
不
担
保
約
款
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
か
4
る
約
款
が
存
在
し
な
い
。
何
故
な
ら
ば
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
は
ド
イ
ッ
海
上
保
険
普
通
約
款
第
廿
八
条
、
責
任
の
範
囲
に
関
す
る
一
般
原
則
(
U
m
f
a
n
g
d
e
r
 
⑧
 
H
a
f
t
u
n
g
 i
m
 a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
n
)
の
中
に
含
ま
れ
て
、
保
険
者
が
負
担
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
戦
争
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
不
担
保
約
款
は
存
在
し
な
い
と
い
う
若
干
異
っ
た
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。
Sieveking, 
G., 
D
a
s
 d
e
u
t
s
c
h
e
 Seeversicherungsrecht, 1
9
1
2
.
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Sieveking, G., 
a.a. 
O. S. 
4. 
今
村
有
「
海
上
保
険
契
約
論
」
中
巻
・
八
七
ー
八
頁
W
i
n
t
e
r
,
 W
.
,
 M
a
r
i
n
e
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
 Its 
P
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 a
n
d
 Practice, 
3
r
d
 ed. 
1952. 
p. 
449. 
Poole, 
F.W.S., T
h
e
 M
a
r
i
n
e
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
 of 
G
o
o
d
s
,
 1930. 
p.p. 
1
2
0
~
1
2
1
.
 
葛
城
照
三
「
海
上
保
険
研
究
」
中
巻
・
昭
和
二
十
五
年
・
三
九
九
頁
、
今
村
博
士
、
前
掲
書
、
八
八
頁
及
び
横
尾
登
米
雄
「
L
o
s
s
e
s
E
j
u
s
d
e
m
 G
e
n
e
r
i
s
の
研
究
」
損
害
保
険
研
究
六
の
四
‘
―
二
四
ー
五
頁
参
照
世
界
の
主
要
な
国
の
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
不
担
保
約
款
に
基
ず
い
て
（
担
保
約
款
を
参
照
し
な
が
ら
）
免
責
さ
れ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
内
容
を
図
示
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
海上保険におけるストライキ危の取扱とそ約款（亀井）
介
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そ
し
て
、
ほ
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
今
日
、
ド
イ
ツ
を
除
い
て
何
れ
の
国
に
お
い
て
も
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
を
一
応
免
責
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
英
国
で
あ
っ
た
。
一
九
一
一
年
か
ら
一
九
―
二
年
の
間
、
英
国
は
未
曽
有
の
運
輸
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
経
験
し
た
。
こ
の
間
の
事
情
を
ゥ
ェ
ッ
ブ
「
全
国
運
輸
労
働
者
連
合
会
は
一
九
一
0
年
十
一
月
に
波
止
揚
人
夫
組
合
の
要
請
に
よ
っ
て
造
ら
れ
、
一
九
―
一
年
末
の
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ト
ラ
イ
キ
の
間
に
た
ち
ま
ち
頭
角
を
あ
ら
わ
し
、
強
力
に
こ
の
争
議
を
と
り
扱
っ
た
。
こ
(
8
)
 ⑥ ⑧ (f) (e) @ (c) (b) (a) 
ヽ
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
Clause,, 
F
r
a
n
c
 d
e
 risques d
e
 guerre, greves, 
e
m
e
u
t
e
s
 et 
pirateries "
の
(
b
)
項
参
照
A
l
g
e
m
e
n
e
 G
o
e
d
e
r
e
n
 C
l
a
u
s
u
l
e
 
(
1
•
F
e
b
r
u
a
r
i
、
1
9
5
1
)
の
A
の
2
参
照
A
l
m
i
n
d
e
l
i
g
e
 D
a
n
s
k
e
 Betingelser, 
§.13, 
b
)
0
g
 c)
参
照
Sj9lassuand9lrernes Centralforening
制
定
の
V
a
r
e
p
o
l
i
s
e
の
A
、
3
、
参
照
S
j
o
a
s
s
u
r
a
d
o
r
e
r
n
a
s
 
F
o
r
e
n
i
n
g
制
定
の
A
l
l
m
i
n
n
a
villkor 
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619 
る
危
険
を
増
加
せ
し
め
た
こ
と
ほ
事
実
で
あ
る
。
当
時
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
保
険
者
を
恐
怖
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
っ
た
。
ロ
ン
ド
ン
港
に
お
け
る
最
初
の
大
争
議
で
あ
っ
た
。
全
国
水
夫
・
火
夫
組
合
は
船
舶
業
連
合
会
に
向
っ
て
調
停
委
員
会
の
構
成
に
協
力
せ
ん
こ
と
を
話
え
て
来
た
が
無
効
で
あ
っ
た
の
で
、
斉
賃
金
率
及
び
彼
等
の
条
件
の
さ
ま
ざ
ま
な
小
改
善
策
を
得
る
た
め
に
罷
業
し
た
。
主
と
し
て
海
員
ス
ト
ラ
イ
キ
の
惹
起
し
た
昂
奮
の
結
果
、
波
止
場
人
夫
ほ
六
月
に
一
時
間
当
り
六
ペ
ン
ス
か
ら
八
ペ
ン
ス
値
上
、
及
び
残
業
に
対
し
て
は
一
時
間
当
り
一
シ
リ
ン
グ
を
要
求
し
て
罷
業
し
た
。
仲
仕
・
ガ
ス
エ
・
車
カ
・
運
炭
夫
・
曳
船
機
関
手
、
穀
物
運
搬
夫
、
及
び
そ
の
他
港
湾
内
外
に
就
業
す
る
人
々
の
諸
団
体
も
、
彼
等
自
身
の
要
求
を
提
出
し
た
。
大
昂
奮
の
内
に
全
港
湾
は
停
止
し
、
タ
ワ
ー
・
ヒ
ル
上
の
大
会
は
毎
日
の
よ
う
に
開
か
れ
、
そ
し
て
十
万
人
に
も
余
る
と
い
わ
れ
た
罷
業
者
の
行
列
は
市
中
を
練
り
歩
い
た
。
こ
の
不
安
は
他
の
港
湾
に
も
波
及
し
て
、
多
少
の
地
方
的
騒
擾
も
起
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
陸
軍
省
は
当
時
、
内
務
大
臣
で
あ
っ
た
ウ
イ
ス
ト
ン
・
チ
ャ
ー
チ
ル
氏
の
要
請
に
も
と
づ
い
て
ロ
ン
ド
ン
に
軍
隊
を
あ
つ
め
、
二
万
五
千
人
の
兵
士
に
波
頭
場
人
夫
の
仕
事
に
代
ら
せ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
を
破
ら
ん
ー
疑
い
も
な
く
背
上
の
流
血
闘
争
に
み
ち
び
い
た
に
違
い
な
い
手
段
ー
と
威
嚇
し
た
。
け
れ
ど
も
結
局
は
政
府
が
折
れ
、
デ
ヴ
ォ
ン
ポ
ー
ト
卿
と
そ
の
同
僚
を
説
得
し
て
、
船
主
、
波
止
場
所
有
主
及
び
倉
庫
所
有
主
と
共
に
、
組
合
代
表
者
と
会
見
し
て
協
定
を
は
か
ら
せ
た
。
…
…
一
九
―
二
年
五
月
、
八
万
人
を
ふ
く
む
ス
ト
ラ
イ
キ
と
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
の
混
合
が
、
六
週
間
に
わ
た
っ
て
港
の
仕
事
を
停
止
さ
せ
た
時
、
争
議
は
ふ
た
4
ぴ
テ
ー
ム
ズ
河
と
メ
ド
ウ
ェ
イ
市
と
に
炎
上
し
た
。
他
港
に
お
け
る
同
情
罷
業
は
数
日
間
、
約
二
万
人
を
休
ま
せ
て
し
ま
っ
た
。
」
こ
こ
に
長
文
に
亘
っ
て
引
用
し
た
如
く
、
事
情
の
下
に
あ
っ
て
は
、
労
働
者
の
威
示
運
動
の
行
過
ぎ
や
争
議
の
悪
化
に
よ
る
感
情
的
行
動
に
よ
っ
て
船
舶
や
稲
荷
に
損
害
を
与
え
即
ち
、
港
湾
に
お
け
る
仲
仕
、
沖
人
夫
、
苦
力
な
ど
の
労
働
争
議
に
よ
っ
て
船
稼
又
は
陸
揚
の
荷
役
不
能
、
航
海
の
遅
延
、
火
災
、
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
れ
は
一
八
八
九
年
の
勃
興
以
来
、
： 
こ
の
よ
う
な
一
九
―
一
年
六
月
に
一
切
の
港
湾
に
お
け
る
均
620 
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
盗
難
、
破
損
、
船
舶
の
乗
取
り
な
ど
の
危
険
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
り
得
る
。
は
こ
れ
ら
の
危
険
に
対
し
て
、
多
大
の
関
心
を
持
ち
、
警
戒
の
念
を
払
う
に
至
っ
た
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
、
こ
れ
等
の
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
を
普
通
の
海
上
保
険
証
券
で
担
保
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
明
確
で
な
く
、
多
分
に
保
険
者
責
任
あ
り
と
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
か
く
て
、
保
険
者
は
か
か
る
責
任
か
ら
逃
れ
ん
と
し
て
、
戦
争
危
険
と
は
別
個
の
も
の
と
し
て
担
保
を
除
外
す
る
特
②
 
別
約
款
を
創
案
し
、
そ
れ
を
一
九
―
二
年
八
月
一
日
よ
り
採
用
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
S
.
R
.
 &
 C. C
.
 C
l
a
u
s
)
 
R
i
s
k
s
)
 
職
場
閉
出
労
働
者
一
揆
(riots)
及
び
暴
動
(civil
c
o
m
m
o
t
i
o
n
s
)
 
(locked'out 
w
o
r
k
m
e
n
)
 
に
加
担
し
た
る
者
若
く
は
、
労
働
騒
擾
(labour
． 
な
る
語
が
F
.
C
.
 
&
 S
.
 
C
l
a
u
s
e
に
挿
入
さ
れ
て
あ
っ
た
が
、
n
o
t
s
 a
n
d
 civil 
c
o
m
m
o
t
i
o
n
s
 
六
年
英
国
海
上
保
険
法
第
一
附
則
③
 
年
に
至
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
下
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
約
款
は
一
九
〇
ロ
ン
ド
ン
保
険
業
者
協
会
及
び
ロ
イ
ズ
の
両
方
に
よ
っ
て
に
掲
げ
ら
れ
た
ロ
イ
ズ
s
Gボ
リ
シ
イ
に
は
現
わ
れ
て
い
な
い
が
、
現
在
、
④
 
発
行
さ
れ
て
い
る
貨
物
保
険
証
券
の
b
o
d
y
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
共
に
Institute
C
a
r
g
o
 C
l
a
u
s
e
 
(F.P.A., 
W.A., All 
の
第
十
条
若
く
は
第
十
一
条
に
も
こ
れ
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
、S
J
~
.&
 C
.
C
.
 
C
l
a
u
s
e
 
さ
れ
る
永
久
約
款
と
し
て
存
在
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
を
免
責
す
る
慣
行
が
各
国
に
伝
わ
り
、
こ
の
種
の
約
⑤
 
款
が
各
国
の
保
険
約
款
に
も
採
用
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
事
情
に
少
し
く
ふ
れ
て
見
よ
う
。
わ
が
国
の
海
上
保
険
の
創
始
時
代
か
ら
明
治
舟
年
頃
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
大
体
に
お
い
て
ロ
イ
ズ
s
Gボ
リ
シ
イ
に
基
ず
い
て
⑥
 
そ
の
大
要
を
翻
訳
し
、
当
時
の
保
険
状
に
記
載
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
て
実
際
の
海
上
保
険
の
取
扱
い
も
英
国
の
慣
例
を
そ
の
ま
4
模
一
九
―
二
年
ま
で
は
た
る
損
害
を
填
補
し
な
い
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
)
 
で
あ
る
。
こ
の
約
款
は
同
盟
罷
業
者
(strikers) 
は
海
上
保
険
証
券
に
挿
入
（唸
r
s
o
n
s
t
a
k
i
n
g
 part) 
一
九
―
二
に
よ
っ
て
生
じ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ベ
イ
シ
ス
に
徹
す
る
海
上
保
険
者
―
―
四
621 
ヽ
第
二
条
、
当
会
社
ハ
左
二
掲
ク
ル
損
害
ヲ
填
補
ス
ル
ノ
賓
二
任
セ
ス
―
―
五
擬
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
危
険
約
款
も
英
国
の
そ
れ
と
大
体
同
様
で
あ
り
、
戦
争
危
険
を
負
担
す
る
旨
の
規
定
を
有
す
る
が
、
ス
ト
ラ
ィ
キ
危
険
に
関
し
て
は
何
等
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
当
時
使
用
さ
れ
た
貨
物
保
険
用
の
保
険
状
の
危
険
約
款
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
一
、
此
航
海
二
於
テ
当
会
社
ノ
担
保
ス
ル
危
険
ハ
風
波
、
火
災
、
乗
揚
、
敵
船
、
私
船
、
巡
捕
、
賊
船
、
窃
盗
、
襲
撃
、
捕
獲
、
各
国
君
主
又
ハ
人
民
ノ
強
留
、
抑
止
、
船
長
及
ビ
海
員
ノ
悪
行
、
荷
打
、
其
他
総
テ
保
険
貨
物
ヲ
損
害
ス
ベ
キ
海
上
各
般
ノ
変
災
ト
ス
い
う
ま
で
も
な
く
本
約
款
は
普
通
約
款
の
危
険
条
項
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
常
に
此
だ
け
の
危
険
が
担
保
さ
れ
て
い
た
か
疑
わ
し
い
。
す
べ
て
海
上
保
険
に
関
す
る
限
り
英
国
に
準
拠
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
戦
争
危
険
不
担
保
約
款
に
相
当
す
る
特
別
約
款
が
存
在
し
た
に
相
違
な
い
と
思
わ
れ
る
。
明
治
舟
年
頃
に
な
る
と
、
従
来
の
よ
う
な
ロ
イ
ズ
s
Gボ
リ
シ
イ
を
そ
の
ま
4
翻
訳
し
た
よ
う
な
粗
采
な
海
上
保
険
証
券
に
お
い
て
は
、
実
務
上
種
々
不
便
な
事
柄
が
山
積
し
、
更
に
明
治
舟
一
年
七
月
一
日
よ
り
全
面
的
実
施
を
見
た
る
旧
商
法
が
大
陸
法
に
よ
っ
て
い
た
た
め
益
々
不
都
合
を
感
ず
る
に
至
り
漸
く
統
一
的
な
海
上
保
険
証
券
の
制
定
機
運
が
熟
す
る
に
至
っ
た
。
か
く
て
、
東
京
海
上
、
帝
国
海
上
、
日
本
海
陸
、
日
本
海
上
の
四
社
会
議
に
お
い
て
保
険
証
券
の
改
正
統
一
に
着
手
し
、
明
治
舟
一
年
十
一
月
よ
り
、
従
来
の
英
米
式
の
簡
単
な
る
普
通
約
款
主
義
を
捨
て
大
陸
式
に
規
定
さ
れ
た
新
海
上
保
険
証
券
を
使
用
す
る
こ
と
と
m
 
な
っ
た
。
こ
の
新
約
款
の
第
二
条
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
一
揆
、
暴
徒
若
ク
ハ
海
賊
ョ
リ
蒙
ム
ル
損
害
（
二
‘
-
―
-
、
四
、
五
、
六
、
七
、
八
は
省
略
）
こ
の
明
治
舟
一
年
の
約
款
は
最
初
の
わ
が
国
固
有
の
約
款
で
あ
っ
た
た
め
、
未
熟
な
点
が
多
く
、
叉
簡
粗
な
点
が
多
く
、
そ
の
た
め
約
旨
に
つ
き
争
を
生
じ
た
る
事
多
か
り
し
実
情
に
鑑
み
、
大
正
九
年
四
月
舟
日
、
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
日
本
海
上
保
険
協
会
設
立
を
機
会
と
し
て
、
保
険
約
款
622 
補
ス
ル
ノ
責
二
任
セ
ス
」
と
変
更
さ
れ
た
。
一
於
テ
発
生
ス
ル
場
合
ナ
リ
」
と
説
明
し
て
い
る
。
ヽ
悔
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
の
改
正
の
議
が
起
り
、
種
々
の
経
過
を
辿
っ
て
、
昭
和
三
年
七
月
第
一
原
案
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
第
三
条
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
「
当
会
社
ハ
左
記
事
由
ノ
為
メ
ニ
生
ッ
ク
ル
損
害
ヲ
填
補
ス
ル
ノ
責
二
任
セ
ス
、
一
揆
暴
動
、
同
盟
罷
業
、
同
盟
怠
業
、
政
治
又
ハ
社
会
騒
擾
其
他
類
似
ノ
行
動
、
若
ク
ハ
海
賊
行
為
…
…
」
こ
の
第
一
原
案
作
成
の
資
料
た
る
第
一
原
案
理
由
書
の
―
二
頁
に
よ
れ
ば
「
H
二
於
テ
ハ
近
代
ノ
社
会
現
象
タ
ル
同
盟
罷
業
同
盟
怠
業
等
ノ
労
働
争
議
二
関
ス
ル
モ
ノ
共
他
一
般
的
ノ
政
治
又
ハ
社
会
騒
擾
二
付
キ
テ
モ
言
及
セ
リ
而
シ
テ
本
項
二
謂
フ
一
揆
暴
動
ノ
定
義
ニ
関
シ
テ
ハ
社
会
通
念
二
則
ス
ヘ
キ
ハ
勿
論
ニ
シ
テ
決
定
的
ノ
コ
ト
ハ
判
決
ヲ
侯
タ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
処
ナ
レ
ト
モ
一
揆
暴
動
ハ
国
内
昭
和
六
年
ま
で
に
第
五
原
案
ま
で
が
作
成
さ
れ
た
が
、
本
条
項
に
関
す
る
限
り
、
第
四
原
案
に
お
い
て
「
若
ク
ハ
海
賊
行
為
」
な
る
文
言
が
削
除
さ
れ
、
第
五
原
案
に
お
い
て
「
共
他
類
似
ノ
行
動
」
な
る
文
言
が
「
共
他
類
似
ノ
事
変
」
と
変
更
さ
れ
た
。
第
五
原
案
理
由
書
の
一
六
頁
に
「
其
他
類
似
ノ
事
変
ト
ハ
e
v
e
n
t
ノ
意
味
ニ
シ
テ
action
ノ
意
味
ナ
ラ
ス
」
と
説
明
し
て
い
る
。
昭
和
七
年
二
月
に
作
成
さ
れ
た
第
七
原
案
に
よ
れ
ば
第
三
条
の
本
文
が
「
直
接
ナ
ル
ト
間
接
ナ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
左
記
事
由
二
因
リ
テ
生
ジ
タ
ル
損
害
ヲ
填
第
八
原
案
お
よ
び
商
工
省
案
は
本
条
項
に
関
す
る
眼
り
何
等
の
変
更
は
な
い
が
、
商
工
省
よ
り
内
認
可
を
得
た
る
確
定
案
に
お
い
て
は
「
一
揆
暴
動
」
が
「
一
揆
、
暴
動
」
と
さ
れ
、
以
上
に
基
づ
い
て
昭
和
七
年
十
二
月
廿
四
日
に
認
可
さ
れ
た
の
が
現
行
の
船
舶
保
険
普
通
約
款
で
あ
る
。
そ
の
後
、
第
三
条
本
文
に
関
す
る
公
的
解
療
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
。
即
ち
昭
和
八
年
二
月
十
四
日
に
神
戸
船
主
会
か
ら
日
本
海
上
保
険
協
会
宛
に
約
款
変
更
質
疑
書
が
送
付
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
海
上
保
険
協
会
が
同
年
三
月
廿
八
日
付
で
商
工
省
保
険
部
損
害
保
険
課
宛
に
提
出
し
た
書
状
に
よ
れ
ば
、
会
見
し
て
口
頭
に
て
説
―
―
六
623 
―
―
七
明
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
回
答
書
が
用
意
さ
れ
て
あ
っ
た
。
質
疑
書
と
回
答
書
の
内
容
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
三
条
、
本
条
二
『
直
接
ナ
ル
ト
間
接
ナ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
』
ノ
字
句
ア
リ
。
戦
争
行
為
ヲ
間
接
ノ
原
因
ト
シ
テ
普
通
ノ
海
難
ヲ
直
接
原
因
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
当
然
普
通
約
款
ヲ
以
テ
カ
バ
ー
サ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
思
料
ス
、
従
ッ
テ
『
間
接
』
ナ
ル
字
句
頗
ル
暖
昧
ナ
リ
。
如
何
」
こ
れ
に
対
し
て
「
第
三
条
『
直
接
ナ
ル
ト
間
接
ナ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
』
ト
セ
ル
＾
同
条
列
記
ノ
事
因
二
因
ル
損
害
ハ
共
因
果
関
係
ヵ
間
接
ナ
ル
揚
合
ニ
モ
損
害
填
補
ノ
責
二
任
セ
サ
ル
趣
旨
ヲ
明
ニ
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
敵
艦
ノ
襲
撃
ヨ
リ
逃
避
セ
ン
ト
シ
テ
坐
礁
シ
ク
ル
以
上
の
よ
う
な
経
過
を
辿
っ
て
昭
和
八
年
六
月
一
日
よ
り
現
行
の
船
舶
約
款
が
実
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
な
。
旧
貨
物
約
款
第
二
条
第
一
号
は
旧
船
舶
約
款
第
二
条
第
一
号
と
同
旨
同
文
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
昭
和
十
六
年
九
月
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
現
行
貨
物
約
款
第
四
号
に
船
舶
約
款
第
三
条
第
一
号
と
同
文
の
規
定
に
変
更
し
た
の
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
不
担
保
約
款
は
以
上
の
よ
う
な
経
過
を
辿
っ
て
発
生
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
何
故
か
か
る
危
険
を
保
険
者
が
免
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
責
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、
漠
然
と
戦
争
類
似
の
危
険
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
危
険
を
追
加
免
責
し
た
の
で
か
か
る
説
明
は
柩
め
て
消
梱
的
で
あ
る
。
ナ
ボ
レ
オ
ソ
戦
争
以
前
の
海
上
保
険
に
お
い
て
ほ
、
戦
争
危
険
す
ら
負
担
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
現
在
の
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
は
如
何
に
大
で
あ
る
と
し
て
も
往
時
の
戦
争
危
険
に
は
遠
く
及
ば
な
い
。
で
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
を
免
責
す
る
稼
柩
的
理
由
は
何
処
に
存
在
す
る
か
。
加
藤
博
士
は
、
各
種
労
働
争
議
の
頻
発
は
稼
荷
又
は
船
舶
に
損
害
を
与
え
る
機
会
多
く
、
し
か
も
そ
の
危
険
率
は
極
め
て
不
同
で
あ
る
か
ら
、
予
め
保
険
料
の
準
率
を
定
⑨
 
め
る
こ
と
を
得
な
い
た
め
で
あ
る
旨
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
葛
城
蒋
士
は
、
危
険
測
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
平
時
に
お
い
て
は
一
応
不
必
要
な
危
険
で
あ
る
こ
と
、
若
く
は
保
険
経
営
の
合
理
化
又
は
自
衛
上
必
要
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
款
第
四
場
合
ノ
如
キ
ハ
其
損
害
ヲ
填
補
セ
サ
ル
趣
旨
ナ
リ
」
コ
ノ
意
義 「第
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海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
＂̂5 Hu 
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
R
i
p
e
r
t
は
、
こ
の
危
険
は
す
べ
て
の
産
業
に
発
生
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
海
上
危
険
の
性
質
を
有
し
て
お
ら
な
い
こ
と
と
、
こ
の
危
険
は
例
外
的
性
質
を
有
し
て
お
り
、
今
日
通
常
の
航
海
の
危
険
の
中
に
含
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
l
 
h
u
 
い
る
。
L
u
r
e
a
u
et 
O
l
i
v
e
は
、
こ
の
危
険
を
免
責
す
る
理
由
は
戦
争
危
険
の
免
責
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
等
の
強
度
の
突
然
の
変
e“▼ 
H
"
i
 
化
は
単
独
の
海
上
保
険
約
款
や
保
険
料
に
よ
っ
て
普
通
の
海
上
危
険
に
含
め
る
こ
と
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
は
他
の
海
上
危
険
と
比
較
し
て
異
質
的
な
性
格
を
多
分
に
有
し
て
い
る
、
従
っ
て
、
普
通
の
条
件
の
下
に
お
い
て
は
危
険
の
同
質
性
を
阻
害
す
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
を
除
外
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
、
特
別
の
割
増
保
険
料
を
支
払
え
ば
ス
ト
ラ
イ
キ
約
款
を
挿
入
し
て
、
か
か
る
危
険
を
保
険
者
に
負
担
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ィ
キ
危
険
を
保
険
者
が
免
責
す
る
理
由
は
純
然
た
る
経
営
上
の
理
由
に
基
ず
く
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
款
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
貨
物
保
険
の
場
合
は
勿
論
、
特
殊
な
船
舶
保
険
で
あ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
は
戦
争
危
険
程
大
で
は
な
い
が
、
危
険
測
定
に
関
し
て
は
戦
争
危
険
と
同
じ
位
或
は
そ
れ
以
上
に
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ス
ト
ラ
こ
こ
で
若
干
附
言
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
英
国
の
普
通
の
船
舶
保
険
約
款
及
び
証
券
に
お
い
て
は
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
不
担
保
約
C
l
a
u
s
e
s
,
 
C
l
a
u
s
e
s
 for 
B
u
i
l
d
e
r
s
'
R
i
s
k
に
お
い
て
は
同
約
款
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
何
故
で
あ
る
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
M
•
H
o
u
l
t氏
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
権
威
を
以
て
解
答
す
q
 
Hu 
一
応
次
の
如
く
簡
単
に
説
明
し
て
い
る
。
保
険
証
券
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
る
海
上
危
険
に
は
火
災
を
含
ん
で
お
り
、
そ
う
し
て
、
同
盟
罷
業
者
に
よ
っ
て
最
初
の
段
階
に
お
い
て
な
さ
れ
た
火
災
に
よ
っ
て
、
港
内
に
あ
る
積
荷
が
重
大
な
損
害
を
蒙
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
は
非
常
に
現
実
的
で
あ
る
故
、
免
責
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
被
保
険
者
の
方
は
か
か
る
偶
発
性
を
担
保
す
る
こ
と
を
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
と
は
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
免
責
理
由
の
―
つ
の
特
殊
な
説
明
法
と
な
る
。
Institute 
Y
a
c
h
t
 
Clauses, 
P
o
r
t
 R
i
s
k
 
―
―
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(
7
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要
求
す
る
故
特
別
約
款
を
挿
入
し
、
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
船
舶
保
険
の
場
合
に
お
い
て
は
、
火
災
を
主
と
す
る
ス
ト
ラ
イ
キ
の
危
険
は
貨
物
に
比
較
し
て
極
め
て
少
い
故
免
責
す
る
必
要
を
見
な
い
の
で
あ
る
。
る
―
つ
の
損
害
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
若
千
の
港
や
地
城
に
集
中
し
て
い
る
の
が
常
で
あ
る
故
、
大
な
る
損
害
に
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
免
責
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
港
内
保
険
に
お
い
て
ほ
、
危
険
を
含
む
た
め
に
は
柩
め
て
不
適
当
な
形
式
的
な
保
険
料
率
に
よ
っ
て
、
保
険
証
券
の
全
有
効
期
間
内
港
に
あ
る
船
舶
を
担
保
し
て
い
る
為
に
免
責
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
建
造
保
険
に
お
い
て
は
、
振
め
て
多
く
の
労
働
者
を
使
用
し
て
比
較
的
~
限
さ
れ
た
地
城
に
お
い
て
高
い
価
値
の
巨
大
な
集
中
を
構
成
し
て
い
る
故
に
免
責
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
特
別
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
約
款
作
成
の
当
時
の
事
情
に
ま
で
遡
及
し
な
け
れ
ば
確
実
な
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
が
、
同
氏
の
説
明
は
要
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
建
造
保
険
の
場
合
の
説
明
は
、
一
応
解
り
切
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
免
責
理
由
を
明
確
に
説
明
し
て
い
る
。
(
3
)
 
(
4
)
 
(
5
)
 
(
6
)
 
(
1
)
 
(
2
)
 
―
―
九
か
か
る
損
害
に
対
す
る
準
備
金
を
蓄
稜
す
る
た
め
に
割
増
保
険
料
を
課
す
こ
と
に
よ
り
追
加
担
保
ヨ
ッ
ト
保
険
の
場
合
は
、
主
と
し
て
小
さ
な
私
的
な
船
舶
が
附
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
る
滅
失
毀
損
の
附
加
ウ
ニ
ッ
プ
著
、
荒
畑
寒
村
訳
「
労
働
組
合
運
動
史
」
下
巻
、
一
四
六
ー
八
頁
村
瀬
春
雄
「
村
瀬
保
険
全
集
」
大
正
十
五
年
・
五
八
五
頁
及
び
葛
城
照
一
1-
「
英
文
積
荷
海
上
保
険
証
券
の
解
説
」
昭
和
1
一
八
年
・
一
七
―
|
1
一
頁
参
照
Keate, 
H., 
&
 G
u
r
n
e
y
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G
u
i
d
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 to M
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n
s
u
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坂
元
毅
「
新
海
上
保
険
約
款
解
説
」
昭
和
十
一
1
一
年
・
四
二
頁
わ
が
国
海
上
保
険
の
揺
蓋
時
代
に
お
い
て
は
（
明
治
維
新
ー
一
1
二
年
）
保
険
証
券
な
る
語
を
使
用
せ
ず
、
保
険
状
と
い
っ
て
い
た
。
し
か
も
こ
れ
を
「
ホ
ー
ケ
ン
ジ
ョ
ウ
」
と
発
音
し
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
貨
物
保
険
協
和
会
「
本
邦
貨
物
海
上
保
険
沿
革
史
」
昭
和
十
六
年
一
1
-
――――頁
貨
物
保
険
協
和
会
。
前
掲
書
•
一
―
―
―
1一
五
ー
八
頁
参
照
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区
別
す
れ
ば
、
権
利
争
議
と
利
益
争
議
に
な
り
、
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
読
念
に
関
し
て
は
、
各
国
と
も
特
別
の
意
義
を
有
し
て
お
ら
ず
、
専
ら
一
般
的
解
釈
に
従
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
似
の
危
険
よ
り
成
る
も
の
と
考
え
て
差
支
え
な
い
。
労
動
争
議
は
そ
の
標
識
に
よ
っ
て
種
々
に
分
類
さ
れ
る
。
即
ち
、
原
因
に
よ
っ
て
目
的
に
よ
っ
て
区
別
す
れ
ば
経
済
的
争
議
、
る
。
次
に
争
議
行
為
或
は
手
段
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
分
類
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ば
必
要
で
あ
る
。
わ
が
国
(
1
3
)
 
(
9
)
 
(
1
0
)
 
(
1
1
)
 
(
1
2
)
 
(
8
)
 
四、
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
船
舶
約
款
改
正
に
関
す
る
記
述
は
、
損
害
保
険
事
業
研
究
所
所
蔵
、
北
沢
宥
勝
氏
集
綱
の
「
船
舶
保
険
証
券
拉
二
保
験
約
款
・
改
正
案
作
成
資
料
」
に
基
づ
い
て
行
っ
た
。
日
本
海
上
保
険
協
会
特
別
委
員
の
「
海
上
保
険
（
船
舶
）
約
款
改
正
理
由
書
」
（
昭
和
八
年
）
の
一
、
改
正
案
作
成
の
沿
革
大
要
に
よ
れ
ば
第
、
一
原
案
（
昭
和
三
年
七
月
十
八
日
）
と
第
二
原
案
（
昭
和
六
年
二
月
二
十
日
作
成
、
一
二
月
二
月
協
会
へ
提
出
）
の
二
つ
の
記
載
し
か
な
い
が
、
北
訳
氏
の
資
料
に
よ
れ
ば
第
八
原
案
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。
年
代
や
そ
の
他
の
資
料
を
勘
案
す
る
と
前
者
の
第
二
原
案
は
後
者
の
第
五
原
案
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
前
者
の
第
二
原
案
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
に
後
者
の
第
二
、
第
三
、
第
四
の
原
案
が
特
別
委
員
の
間
で
作
成
さ
れ
、
審
議
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
前
者
の
第
二
原
案
が
作
成
さ
れ
て
か
ら
現
行
の
約
款
に
到
達
す
る
ま
で
、
後
者
の
第
六
、
第
七
、
第
八
、
原
案
並
び
に
商
工
省
案
が
作
成
さ
れ
審
談
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
。
加
藤
由
作
「
海
上
危
険
論
」
昭
和
七
年
・
一
六
八
頁
葛
城
照
一1
-「
貨
物
海
上
保
険
普
通
保
険
約
款
の
解
説
」
（
五
）
損
害
保
険
研
究
十
一
1一
の
一1
-
•一
七
0
頁
、
Ripert, G., 
Proit M
a
r
i
t
i
m
e
,
 T
o
m
e
m
.
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ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
と
そ
の
損
害
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
は
極
め
て
多
く
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
が
、
結
局
そ
れ
は
労
働
争
議
の
危
険
と
そ
れ
に
類
政
治
的
争
議
及
び
同
情
的
争
議
と
な
1
1
1
0
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労
働
関
係
調
整
法
第
七
条
は
同
盟
罷
業
、
怠
業
、
作
業
所
閉
鎖
等
を
例
示
し
て
い
る
。
し
か
し
争
議
行
為
は
こ
れ
の
み
に
止
る
も
の
で
は
な
い
。
理
論
的
に
は
労
働
者
側
の
手
段
と
資
本
家
側
の
手
段
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
、
念
を
厳
格
に
定
義
す
る
こ
と
は
労
働
法
の
問
題
で
あ
っ
て
、
保
険
学
上
は
そ
の
一
般
的
意
義
を
確
定
す
れ
ば
充
分
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
は
争
議
行
為
中
の
最
も
典
型
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
且
つ
労
働
者
が
最
も
普
通
に
行
う
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
労
働
組
合
法
、
労
働
関
係
調
盤
法
に
は
同
盟
罷
業
に
つ
い
て
格
別
の
定
義
を
行
っ
て
い
な
い
が
、
組
合
法
(
T
h
e
T
r
a
d
e
 Disputes a
n
d
 T
r
a
d
e
 U
n
i
o
n
 Act) 
本
法
に
お
い
て
同
盟
罷
業
と
称
す
る
の
は
、
何
れ
か
の
職
業
又
は
産
業
内
の
被
傭
者
の
一
団
が
団
結
的
行
動
に
よ
っ
て
労
働
を
停
止
す
る
こ
と
又
は
若
干
の
雇
用
さ
れ
つ
つ
あ
る
叉
は
一
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
が
労
働
の
継
続
又
は
雇
用
の
受
諾
を
共
同
拒
絶
し
又
は
共
遥
の
こ
の
定
義
に
従
え
ば
、
ス
ト
ラ
イ
キ
は
労
働
者
の
一
団
の
行
動
で
あ
る
こ
と
、
団
結
行
動
で
あ
る
こ
と
及
び
労
働
の
停
止
又
は
拒
絶
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
ん
と
す
る
争
議
行
為
で
あ
る
が
、
そ
の
威
力
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
他
の
労
働
者
が
代
っ
て
同
種
の
労
働
を
行
う
状
態
の
出
現
を
防
止
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
防
止
方
法
と
し
て
、
ビ
ケ
ッ
テ
ン
グ
、
防
衛
手
段
（
工
場
機
械
施
設
に
或
る
種
の
妨
害
工
作
を
加
え
た
り
、
そ
の
一
部
を
隠
匿
し
た
り
持
ち
去
っ
た
り
す
る
行
為
）
な
ど
が
採
用
さ
れ
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
は
要
す
る
に
労
働
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
中
心
的
圧
力
と
な
っ
て
、
使
用
者
に
対
抗
せ
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
了
解
の
下
に
拒
絶
す
る
こ
と
を
い
う
。
し
て
い
る
。
管
理
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
等
が
前
者
に
属
し
、
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
、
企
業
解
散
、
解
賑
、
告
訴
、
仮
処
分
等
が
後
者
に
属
す
る
。
こ
れ
等
の
慨
一
九
二
七
年
の
英
国
労
働
争
議
及
び
労
働
の
第
八
条
の
二
の
(
a
)
に
よ
れ
ば
、
サ
ボ
ク
ー
ジ
ュ
、
生
産
ス
ト
ラ
イ
キ
を
次
の
如
く
定
義
シ
ッ
ト
・
ダ
ウ
ン
・
ス
ト
ラ
イ
キ
、
そ
の
他
の
ス
ト
ラ
イ
キ
628 
く
は
そ
の
雇
傭
す
る
者
の
雇
傭
継
続
の
拒
絶
を
い
う
。
ロ
ッ
ク
・
ア
ウ
ト
と
は
雇
傭
条
件
又
ほ
雇
傭
に
関
す
る
条
件
の
受
諾
を
自
己
の
被
傭
者
に
強
制
し
、
又
は
こ
れ
を
他
の
一
雇
主
が
そ
の
被
傭
者
を
強
制
す
る
こ
と
を
援
助
す
る
目
的
を
も
っ
て
、
労
働
争
議
の
結
果
、
雇
主
の
行
う
一
雇
用
揚
所
の
閉
鎖
叉
は
作
業
の
停
止
若
し
く
定
義
し
て
い
る
。
一
九
二
七
年
の
英
国
労
働
争
議
及
び
労
働
組
合
法
第
八
条
二
の
(
b
)
は、
ロ
ッ
ク
・
ア
ウ
ト
を
次
の
如
が
、
サ
ボ
ク
ー
ジ
ュ
は
労
働
は
続
け
て
い
る
が
、
そ
の
労
働
能
率
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
を
全
部
的
に
ま
た
は
部
分
的
に
停
止
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
サ
ボ
ク
ー
ジ
ュ
は
労
働
者
が
結
束
し
て
、
労
働
力
の
提
供
は
す
る
が
、
能
率
を
意
識
的
に
②
 
低
下
せ
し
め
て
不
完
全
に
し
か
労
働
力
を
提
供
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
労
働
争
議
の
一
形
態
と
し
て
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
不
買
同
盟
と
訳
さ
れ
る
如
く
、
協
同
し
て
特
定
商
人
の
商
品
を
買
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
或
は
又
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
悪
評
宜
伝
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
争
議
行
為
者
だ
け
で
な
く
一
般
第
三
者
に
も
呼
び
か
け
る
方
法
を
と
り
、
数
段
の
段
階
が
存
在
す
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
、
生
産
管
理
は
そ
れ
と
は
反
対
に
積
柩
的
手
段
で
あ
る
。
生
産
管
理
は
労
働
組
合
が
争
議
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
使
用
者
の
意
思
に
反
し
て
、
使
用
者
の
工
場
施
設
を
占
拠
し
使
用
者
の
所
有
す
る
原
材
料
商
品
機
械
な
ど
を
管
理
下
に
お
き
、
使
用
者
の
指
揮
命
令
を
排
③
 
除
し
て
事
業
経
営
を
行
う
行
為
を
指
称
す
る
。
以
上
は
労
働
者
側
の
争
議
行
為
の
内
容
で
あ
る
が
、
資
本
家
側
の
争
議
行
為
の
代
表
的
な
も
の
は
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
で
あ
る
。
こ
れ
は
普
通
サ
ボ
ク
ー
ジ
ュ
や
ス
ト
ラ
イ
キ
に
対
抗
す
る
手
段
と
し
て
、
又
は
生
産
管
理
を
予
防
す
る
方
法
と
し
て
行
わ
れ
る
。
は
こ
の
点
を
重
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
： 
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
害
は
主
と
し
て
か
か
る
補
助
手
段
よ
り
生
ず
る
も
の
と
考
え
て
差
支
え
な
い
。
従
っ
て
我
々
ス
ト
ラ
イ
キ
は
労
働
を
し
な
い
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
生
産
を
停
止
せ
し
め
る
行
為
で
あ
る
サ
ボ
ク
ー
ジ
ュ
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
等
の
争
議
行
為
は
い
わ
ゆ
る
消
柩
的
手
段
に
属
す
る
が
、
629 
こ
れ
に
よ
っ
て
労
働
者
に
圧
力
を
加
え
ん
と
す
る
の
が
そ
の
目
的
で
あ
る
。
次
に
資
本
家
側
の
争
議
行
為
と
し
て
は
、
散
、
解
雇
、
告
訴
、
及
び
仮
処
分
な
ど
が
あ
る
。
以
下
簡
単
に
こ
れ
ら
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
団
結
心
強
く
戦
闘
的
な
労
働
者
を
一
掃
し
、
そ
の
結
合
を
解
散
さ
せ
、
新
に
協
調
的
な
労
働
者
を
雇
入
れ
御
用
組
合
を
結
成
さ
せ
る
目
的
や
、
又
は
人
員
の
盤
理
を
巧
み
に
行
う
目
的
で
、
企
業
を
一
応
解
散
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
労
働
者
全
員
を
一
斉
解
雇
し
、
新
し
い
会
社
を
設
立
し
て
資
本
家
の
都
合
の
よ
い
労
働
者
を
雇
傭
す
る
の
が
企
業
解
散
戦
術
で
あ
る
。
或
は
場
合
に
よ
っ
て
、
資
本
家
に
協
力
す
る
裏
切
分
子
を
結
集
し
て
第
二
組
合
を
作
ら
せ
て
、
こ
れ
と
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
シ
ョ
ッ
プ
を
締
結
し
て
争
議
労
働
者
を
解
雇
す
る
の
が
解
雇
戦
術
で
あ
る
。
次
に
資
本
家
は
争
議
行
為
に
法
律
を
利
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。
即
ち
、
資
本
家
は
暴
力
団
や
裏
切
分
子
を
利
用
し
て
争
議
労
働
者
を
排
発
し
、
憤
激
の
あ
ま
り
暴
力
を
振
わ
せ
、
入
、
業
務
妨
害
、
名
誉
毀
損
、
器
物
毀
棄
、
窃
盗
、
横
領
、
そ
の
他
の
罪
名
で
告
訴
又
は
告
発
す
る
戦
術
を
採
用
す
る
。
更
に
、
シ
ッ
ト
・
ダ
ウ
ン
・
ス
ト
ラ
イ
キ
や
生
産
管
理
等
に
対
し
て
、
所
有
権
侵
害
を
理
由
に
仮
処
分
命
令
を
裁
判
所
に
申
請
し
、
労
働
者
を
不
法
山
占
拠
者
と
し
て
作
業
揚
か
ら
追
い
出
す
と
い
う
方
策
を
と
る
こ
と
も
あ
る
。
か
か
る
と
こ
ろ
か
ら
損
害
が
発
生
す
る
こ
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
上
が
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
大
体
の
内
容
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
危
険
か
ら
損
害
が
生
ず
る
の
は
主
と
し
て
労
働
者
側
の
争
議
行
為
と
資
本
家
側
の
争
議
行
為
と
が
戦
闘
的
に
対
立
し
た
場
合
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
は
、
労
働
者
の
勢
い
の
お
も
む
固
く
と
こ
ろ
、
或
は
暴
動
化
し
政
治
又
は
社
会
騒
擾
の
事
変
に
発
展
す
る
可
能
性
を
有
っ
た
危
険
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
或
は
そ
れ
一
揆
、
暴
動
な
ど
の
危
険
が
単
に
経
済
上
の
理
由
を
逸
脱
し
て
、
武
力
を
以
て
政
治
連
動
化
し
、
国
権
に
反
抗
に
類
似
の
危
険
即
ち
、
＜ ヽ
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
暴
力
罪
、
傷
害
罪
で
告
訴
さ
せ
た
り
、
ロ
ッ
ク
・
ア
ウ
ト
に
よ
っ
て
労
働
者
は
就
業
不
可
能
と
な
り
、
或
は
そ
の
他
神
経
戦
術
を
採
用
し
て
、
労
働
者
を
住
居
侵
； 
使
用
者
は
労
働
力
受
領
遅
滞
を
生
ぜ
ず
、
企
業
解
賃
金
を
支
払
う
必
要
な
630 
実
際
に
実
行
し
始
め
た
非
合
法
的
集
合
r
i
o
t
を
構
成
す
る
に
は
三
人
以
上
の
人
が
含
ま
れ
て
い
な
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
彼
は
更
に
次
の
如
く
附
「
r
i
o
t
及
び
し
て
い
る
。
m
o
u
v
e
m
e
n
t
s
 populaires 
に
相
当
す
る
。
加
藤
博
士
は
に
相
当
し
、
わ
が
⑥
 
す
る
に
至
り
た
る
と
き
は
戦
争
に
準
ず
る
危
険
と
な
る
。
独
法
に
お
い
て
は
こ
れ
を
戦
争
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
独
法
に
お
い
て
は
国
際
法
上
の
戦
争
の
概
念
よ
り
も
若
千
広
く
、
国
家
若
し
く
は
交
戦
団
体
間
に
お
け
る
闘
争
の
み
な
ら
ず
、
主
体
の
如
何
に
拘
ら
ず
戦
争
に
準
ず
る
闘
争
状
態
を
も
包
含
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
以
外
の
国
に
お
い
て
は
、
戦
争
の
概
念
を
大
体
国
際
法
上
の
そ
れ
に
一
致
せ
し
め
て
い
る
が
、
戦
争
に
準
ず
る
危
険
（
内
乱
、
革
命
、
謀
反
、
叛
乱
等
）
も
通
常
戦
争
危
険
と
し
て
免
責
わ
が
国
約
款
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
一
揆
と
い
う
語
は
英
米
約
款
の
r
i
o
t
s
フ
ラ
ソ
ス
約
款
の
e
m
e
u
t
e
s
国
約
款
の
暴
動
は
英
米
約
款
の
c
i
v
i
l
c
o
m
m
o
t
i
o
n
s
フ
ラ
ン
ス
約
款
の
civil 
c
o
m
m
o
t
i
o
n
 
の
で
あ
る
j
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
C
r
o
b
a
u
g
h
に
よ
れ
ば
、
r
i
o
t
は
公
衆
を
恐
怖
さ
せ
る
た
め
に
平
和
を
破
壊
す
る
目
的
を
以
て
、
は
共
に
普
通
の
騒
擾
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
前
者
に
比
較
し
其
の
範
囲
の
大
な
る
も
(unlawful 
a
s
s
e
m
b
l
y
}
 
言
し
て
い
る
。
最
初
に
集
っ
た
と
き
に
は
そ
の
よ
う
な
目
的
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
若
し
集
っ
た
人
々
が
他
の
人
を
恐
怖
さ
せ
る
非
合
法
的
目
的
を
実
行
し
た
な
ら
ば
、
合
法
的
集
会
が
r
i
o
t
に
変
化
す
る
。
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
D
o
v
e
r
に
よ
れ
ば
、
私
的
性
質
を
有
す
る
或
る
種
の
計
画
を
実
行
す
る
に
当
り
、
こ
れ
に
反
対
す
る
者
に
対
抗
し
て
、
互
い
に
援
助
す
る
了
解
の
下
に
独
断
に
て
集
合
し
た
三
人
以
上
の
集
団
が
一
般
公
衆
に
恐
怖
を
与
え
る
が
如
き
暴
力
を
以
て
、
こ
の
計
画
を
実
行
に
移
す
大
な
る
平
和
の
攪
乱
で
あ
っ
て
、
そ
の
企
図
し
た
集
団
の
行
動
が
合
法
的
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
な
い
と
説
明
，
 
し
て
い
る
。
r
i
o
t
は
一
般
に
一
揆
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
の
用
語
法
と
し
て
は
三
人
以
上
と
い
う
少
人
数
の
騒
擾
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
が
国
で
一
揆
と
い
わ
れ
る
の
は
次
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
―
二
四
631 
又
は
強
迫
を
行
う
こ
と
を
意
味
し
、
国
権
の
纂
奪
を
目
的
と
す
る
謀
反
や
そ
の
前
段
階
た
る
判
乱
に
達
し
な
い
も
の
を
い
う
と
い
っ
て
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
と
い
う
の
が
存
す
る
。
そ
の
事
件
の
判
旨
に
よ
れ
ば
、
civil 
c
o
m
m
o
t
i
o
n
 
ー
ニ
五
は
一
般
目
的
の
た
め
に
、
人
民
が
多
数
集
合
し
て
暴
行
civil 
c
o
m
m
o
t
i
o
n
 
一
揆
と
い
う
語
は
時
代
と
共
に
そ
の
使
用
法
を
異
に
し
て
い
る
。
凡
そ
一
揆
な
る
語
は
孟
子
に
「
先
聖
後
聖
其
揆
一
也
」
と
あ
る
如
く
元
来
は
其
揆
を
一
に
す
る
の
意
味
に
し
て
、
揆
は
、
は
か
る
の
意
を
有
し
、
比
較
し
て
見
る
に
そ
の
道
は
一
っ
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
こ
れ
よ
り
一
味
同
心
し
て
団
結
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
吾
妻
鏡
や
百
錬
抄
に
そ
の
使
用
例
が
あ
る
。
後
に
、
武
力
を
擁
し
て
一
味
同
心
せ
る
団
体
そ
の
も
の
を
指
す
よ
う
に
な
り
、
次
い
で
他
語
を
冠
し
て
特
定
の
武
士
団
体
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
使
用
例
と
し
て
は
大
平
記
、
永
享
記
、
建
内
記
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
参
加
人
数
は
二
、
三
千
か
ら
一
二
万
余
人
に
も
及
ん
で
い
る
。
そ
の
後
一
揆
な
る
語
は
室
町
時
代
に
入
る
と
庶
民
階
級
の
社
会
運
動
に
も
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
一
揆
な
る
語
は
、
最
初
は
武
士
の
組
織
あ
る
団
体
が
領
地
拡
張
、
政
権
争
奪
の
目
的
を
以
て
相
争
う
こ
と
か
ら
、
次
第
に
士
民
が
凶
作
天
災
等
の
窮
迫
の
た
め
に
叉
は
積
日
の
不
平
を
晴
さ
ん
が
た
め
に
右
の
如
き
機
会
に
乗
じ
て
騒
擾
し
財
物
を
掠
奪
破
壊
す
る
等
の
暴
挙
に
出
ず
る
と
い
う
Ol 
烏
合
の
衆
が
所
在
に
蜂
起
し
て
暴
動
を
起
す
と
い
う
意
味
に
も
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
以
後
に
お
い
て
は
一
揆
な
る
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
鹿
め
て
稀
で
あ
る
が
、
明
治
十
七
年
(
-
八
八
四
）
頃
ま
で
約
七
十
件
ば
か
り
の
使
用
例
が
あ
る
。
従
っ
て
、
わ
が
国
海
上
保
険
会
社
が
営
業
を
開
始
し
た
頃
に
は
一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
一
揆
は
戦
争
、
内
乱
、
暴
動
、
騒
擾
等
の
意
味
に
使
用
さ
れ
て
来
た
が
、
保
険
証
券
に
使
用
さ
れ
る
場
合
に
は
暴
動
、
騒
擾
に
近
い
意
味
を
有
す
る
。
civil 
c
o
m
m
o
t
i
o
nに
暉
〖
し
て
は
M
u
l
l
i
n
sが
判
例
に
よ
っ
て
そ
の
意
義
が
次
の
如
く
確
定
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
l
 
H
U
 
は
纂
奪
力
は
あ
る
が
叛
乱
の
程
度
に
達
し
な
い
一
般
目
的
の
た
め
の
人
民
の
反
抗
で
あ
る
。
判
例
と
は
何
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
英
国
の
火
災
保
険
に
関
す
る
事
件
で
一
七
八
0
年
の
即
ち
、
Longdale v. 
M
a
s
o
n
事
件
Mullins.
の
い
う
632 
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
ご
一
六
â 
は
一
揆
と
内
乱
の
間
の
段
階
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
と
説
明
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
何
れ
一
揆
、
暴
動
等
に
定
義
を
与
え
、
内
乱
、
叛
乱
、
謀
反
と
区
別
す
る
こ
と
は
桓
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
区
別
は
今
“̂『
日
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
叉
、
そ
の
実
益
も
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
共
に
免
責
さ
れ
て
お
り
、
且
つ
、
戦
争
の
危
Sl 
h
"
i
 
険
と
一
揆
な
ど
の
危
険
と
を
区
別
す
る
こ
と
の
困
難
を
解
消
せ
し
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
戦
争
危
険
と
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
区
別
は
結
局
国
権
の
纂
奪
を
目
的
と
す
る
か
否
か
、
或
は
国
家
的
騒
擾
で
あ
る
か
地
方
的
騒
擾
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
一
応
の
線
を
引
ŵ 
き
、
内
部
の
問
題
は
事
実
に
よ
っ
て
判
断
す
る
の
他
は
な
い
。
危
険
を
自
然
的
危
険
と
人
為
的
危
険
に
分
け
れ
ば
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
は
人
為
的
危
険
に
属
し
、
危
険
を
原
因
形
態
の
危
険
と
事
故
形
態
の
危
険
に
分
け
れ
ば
、
原
因
形
態
の
危
険
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
を
個
別
に
規
定
す
る
場
合
に
、
日
・
仏
の
約
款
は
一
揆
、
暴
動
、
同
盟
罷
業
な
ど
の
危
険
そ
の
も
の
を
規
定
し
て
い
る
に
対
し
、
英
・
米
の
約
款
は
同
盟
罷
業
者
、
職
場
締
出
労
働
者
、
労
働
騒
擾
加
担
者
、
一
揆
加
担
者
、
暴
動
加
担
者
な
ど
の
如
く
人
間
の
面
か
ら
規
定
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
れ
の
規
定
の
方
式
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
相
違
は
な
い
。
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
が
発
生
し
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
損
害
を
惹
起
す
る
も
の
で
は
な
く
、
遥
常
、
不
法
行
為
、
暴
力
行
為
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
行
為
に
よ
っ
て
、
火
災
、
強
盗
、
窃
盗
、
破
損
な
ど
の
危
険
を
発
生
せ
し
め
、
そ
の
結
果
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
か
か
る
積
諏
的
な
損
害
の
み
な
ら
ず
、
消
柩
的
な
損
害
も
ま
た
発
生
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
一
は
ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
っ
た
人
々
が
何
等
の
積
柩
的
な
加
害
行
為
を
行
う
こ
と
な
く
、
単
に
作
業
を
休
止
し
た
と
い
う
状
態
か
ら
損
害
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
る
。
被
保
険
貨
物
が
ス
ト
ラ
イ
キ
の
た
め
船
舶
、
埠
頭
或
に
し
ろ
、
d“̀
 u
 
い
る
。
或
は
又
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
に
よ
る
損
害
を
詳
細
に
観
察
す
る
と
、
civil 
c
o
B
B
o
t
i
o
n
 即
ち
、
か
か
る
人
そ
の
も
の
が
危
険
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
が
危
険
な
の
で
あ
る
。
何
f,33 
a
f
f
r
e
i
g
h
t
m
e
n
t
,
 
消
柩
的
損
害
の
第
二
は
、
(
a
)
目
的
港
又
は
中
間
港
に
ス
ト
ラ
イ
キ
が
発
生
し
て
入
港
困
難
の
た
め
、
代
替
仕
向
地
で
荷
卸
し
運
送
契
約
が
打
切
ら
れ
た
場
合
、
爾
後
必
要
と
な
る
追
加
費
用
（
荷
役
費
、
倉
敷
料
、
連
賃
）
を
支
出
し
た
場
合
と
、
(
b
)
戦
争
や
ス
ト
ラ
ィ
キ
の
た
め
航
海
の
変
更
又
は
航
路
の
変
更
が
あ
っ
た
た
め
追
加
費
用
（
運
賃
、
保
険
料
）
を
支
出
し
た
場
合
の
損
害
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
何
れ
も
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
発
生
に
よ
る
直
接
損
害
で
は
な
く
、
間
接
損
害
で
あ
る
か
ら
、
特
約
な
き
限
り
填
補
さ
れ
な
い
。
りhu 
し
か
し
乍
ら
、
(
a
)
の
場
合
に
は
公
定
約
款
で
は
な
い
が
次
の
如
き
S
t
r
i
k
e
E
x
p
e
n
s
e
s
 C
l
a
u
s
e
が
あ
る
。
T
h
i
s
 i
n
s
u
r
a
n
c
e
 
is 
to 
p
a
y
 
(only) 
a
n
y
 additional 
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
 i
n
c
u
r
r
e
d
 
e
x
e
r
c
i
s
e
 
b
y
 t
h
e
 
S
h
i
p
o
w
n
e
r
s
 o
r
 
C
h
a
r
t
e
r
e
r
s
 
of 
a
n
y
 
liberty 
g
r
a
n
t
e
d
 b
y
 t
h
e
 c
o
n
t
r
a
c
t
 
of 
a
f
f
r
e
i
g
h
t
m
e
n
t
 
w
h
e
r
e
b
y
 
solely 
in 
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
 o
f
 strike, 
riots, 
civil c
o
m
m
o
t
i
o
n
s
,
 
l
o
c
k
o
u
t
s
 or l
a
b
o
u
r
 d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
 t
h
e
 w
h
i
t
h
i
n
 m
e
n
t
i
o
n
e
d
 
g
o
o
d
s
 
a
r
e
 
o
v
e
r
c
a
r
r
i
e
d
 
o
r
 
d
i
s
c
h
a
r
g
e
d
 
i
n
 
a
 m
a
n
n
e
r
 
o
t
h
e
r
 
t
h
a
n
 originally 
c
o
n
t
e
m
p
l
a
t
e
d
 b
y
 t
h
e
 
contract 
of 
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
し
て
い
る
。
s
u
c
h
 
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
 
b
e
i
n
g
 
p
a
y
a
b
l
e
 
irrespective 
ー
ニ
七
は
倉
庫
内
に
放
置
さ
れ
る
と
、
当
然
、
航
海
の
遅
延
を
生
ず
る
。
航
海
の
遅
延
に
よ
っ
て
保
険
の
目
的
が
性
質
損
害
を
蒙
っ
た
り
、
或
は
市
価
の
下
落
若
し
く
は
売
却
不
能
な
ど
の
損
害
を
蒙
る
こ
と
が
あ
る
。
か
か
る
消
柩
的
な
損
害
は
、
遅
延
、
固
有
の
性
質
又
は
市
場
の
喪
失
に
直
接
基
因
す
る
も
の
と
し
て
、
保
険
者
は
担
保
の
責
に
任
じ
な
い
。
英
国
海
上
保
険
法
第
五
十
五
条
第
二
項
(
b
)
及
び
(
C
)
に
お
い
て
、
特
約
な
き
限
り
保
険
者
は
当
然
免
責
さ
れ
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
を
担
保
す
る
特
約
に
お
い
て
は
、
ト
ラ
イ
キ
に
よ
る
稼
柩
的
損
害
を
填
補
す
る
が
、
消
柩
的
損
害
を
填
補
す
る
旨
の
条
項
は
存
在
し
な
い
。
Institute'Strike
C
l
a
u
s
e
s
,
 
Institute 
S
t
r
i
k
e
 
C
l
a
u
s
e
s
 
(
E
x
t
e
n
d
e
d
 C
o
v
e
r
)
 ~
 I
冬
企
弟
―
一
項
に
お
い
て
は
、
か
か
る
損
害
を
負
担
し
な
い
こ
と
を
明
確
に
規
定
b
y
 t
h
e
 
ス
A
s
s
u
r
e
d
 
b
y
 
r
e
a
s
o
n
 
of 
t
h
e
 
of 
a
n
y
 
o
t
h
e
r
 
loss 
w
h
e
t
h
e
r
 total 
o
r
 
partial 
634 
(
2
)
 
(
1
)
 
a
n
c
e
 Association) 
険
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
。
即
ち
、
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
recovarable u
n
d
e
r
 the t
e
r
m
s
 of a
n
y
 i
n
s
u
r
a
n
c
e
 u
p
o
n
 the 
g
o
o
d
s
 themselves, b
u
t
 o
n
l
y
 u
p
 to 
2
0
9
6
0
f
 the 
insured 
こ
の
約
款
は
保
険
価
額
の
二
十
彩
以
内
の
範
囲
に
限
定
し
て
、
前
記
の
費
用
損
害
を
負
担
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
(
W
a
r
 Risk) 
最
初
の
四
日
以
後
の
廿
六
日
間
を
限
度
と
追
加
費
用
が
如
何
な
る
範
囲
に
ま
で
及
ぶ
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
点
同
種
の
約
款
で
あ
る
は
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
ロ
ン
ド
ン
の
公
定
約
款
で
あ
る
。
次
に
、
(
b
)
の
場
合
の
損
害
を
填
補
す
る
約
款
と
し
て
輸
出
保
険
増
加
費
用
約
款
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
保
険
金
額
を
限
度
と
し
消
柩
的
損
害
の
第
三
は
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
発
生
に
よ
っ
て
港
に
繋
船
す
る
間
の
船
舶
の
r
u
n
n
i
n
g
cost 
す
る
も
の
で
あ
る
。
の
損
害
で
あ
る
。
現
在
、
こ
の
種
の
損
害
を
担
保
す
る
保
険
は
大
陸
に
お
い
て
わ
ず
か
に
利
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
最
近
英
国
に
お
い
て
こ
の
種
の
保
N
e
p
t
u
n
e
 Protecting a
n
d
 I
n
d
e
m
n
i
t
y
 Association
の
副
理
事
長
の
J
o
h
n
L
a
i
n
g
氏
は
す
べ
て
の
船
王
に
、
他
の
船
主
の
相
互
保
険
組
合
と
は
別
個
に
ス
ト
ラ
イ
キ
相
互
保
険
組
合
(
M
u
t
u
a
l
Strike 
Insur, 
を
設
立
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
た
。
こ
の
組
合
の
目
的
は
ス
ト
ラ
イ
キ
や
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
（
船
員
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
除
く
）
の
理
由
に
よ
っ
て
港
に
繋
船
さ
れ
て
い
る
間
の
r
u
n
n
i
n
g
cost 
(wages, food, 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
 etc.) 
そ
う
し
て
、「
労
働
争
議
」
昭
和
廿
四
年
・
一
九
三
頁
末
弘
厳
太
郎
監
修
政
治
経
済
研
究
所
緬
神
山
欣
治
「
労
働
刑
法
」
昭
和
廿
五
年
・
五
0
頁
て
、
増
加
費
用
の
九
割
ま
で
填
補
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
v
a
l
u
e
 of 
s
u
c
h
 goods. 
を
填
補
し
よ
う
と
組
合
が
責
任
を
負
う
ク
レ
イ
ム
は
一
事
件
に
対
し
て
、
d
u
 
し
、
最
初
の
四
日
は
船
主
の
負
担
と
な
っ
て
い
が
。
こ
の
保
険
は
一
種
の
P
.
I
保
険
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
Additional 
E
x
p
e
n
s
e
s
 
C
l
a
u
s
e
 
1
1
一八
63.5 
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
(
1
7
)
 
(
7
)
 
(
8
)
 
(
9
)
 
(
1
0
)
 
(
1
1
)
 
(
1
2
)
 
(
1
3
)
 
(
1
4
)
 
(
1
5
)
 
(
1
6
)
 
(
5
)
 
(
6
)
 
(
3
)
 
(
4
)
 
ご
一
九
北
岡
寿
逸
「
日
本
労
働
法
」
昭
和
廿
九
年
・
ニ
九
九
頁
•
神
山
氏
・
前
掲
書
・
五
一
頁
政
治
経
済
研
究
所
・
前
掲
書
•
第
二
部
第
七
章
及
び
桂
泉
「
労
働
争
議
と
調
停
」
昭
和
廿
五
年
•
第
二
章
及
び
有
泉
・
沼
田
。
峯
村
編
「
労
働
争
議
」
昭
和
廿
九
年
・
使
用
者
の
争
議
行
為
の
章
及
び
大
友
•
松
岡
緬
「
労
働
争
議
と
争
議
権
」
昭
和
舟
一
年
・
第
五
章
参
照
勝
呂
博
士
「
海
上
保
険
」
昭
和
舟
年
・
ニ
―
五
頁
S
i
e
v
e
k
i
n
g
,
 G., 
a.a. 
O
.
 S. 
139. 
Ritter, C••Das 
R
e
c
h
t
 d
e
r
 S
e
e
v
e
r
s
i
c
h
e
r
u
n
g
,
 1953. 
1. 
B
d
.
 S. 
586. 
A
n
m
.
 8. 
加
藤
博
士
・
前
掲
害
•
一
六
九
頁
C
r
o
b
a
u
g
h
,
 C.J., 
H
a
n
d
b
o
o
k
 o
f
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
,
 
1931. 
p. 
1168. 
D
o
v
e
r
,
 
V., 
A
n
a
l
y
s
i
s
 of 
M
a
r
i
n
e
 a
n
d
 O
t
h
e
r
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
 Clauses, 7
t
h
 ed. 
1956. 
p. 
114. 
本
庄
栄
治
郎
「
一
揆
の
観
念
」
経
済
論
叢
八
の
一
、
日
本
経
済
史
研
究
所
「
日
本
経
済
史
辞
典
」
昭
和
十
一
年
・
五
三
頁
参
照
M
u
l
l
i
n
s
,
 H
.
 A., 
M
a
r
i
n
e
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
 Digest, 
1951. 
p. 
39. 
B
u
r
k
e、
J.
&
 Allsop, P., 
S
t
r
o
u
d
'
s
 Judicial 
D
i
c
t
i
o
n
a
r
y
 o
f
 W
o
r
d
s
 a
n
d
 P
h
r
a
s
e
s
,
 3
r
d
 ed. 
1952. 
vol. 
I. 
p. 
48
. 
P
a
r
k
`
J
.
A
.
,
 
A
 S
y
s
t
e
m
 o
f
 t
h
e
 L
a
w
 o
f
 M
a
r
i
n
e
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
,
 8
t
h
 ed. 
1842. 
p. 
785. 
W
e
l
f
o
r
d
 a
n
d
 O
t
t
e
r
、Barry's,
F
i
r
e
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
,
 3
r
d
 ed. 
p.64. 
B
u
r
k
e
,
 J. 
&
 Allsop, p., 
ibid. 
p. 
489. 
L
u
r
e
a
u
 et 
Olive, 
N
o
.
 46. 
p. 
40. 
Ripert, 
N
o
.
 2655. 
p. 
629. 
国
家
的
騒
擾
(
N
a
t
i
o
n
a
l
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
)
及
び
地
方
的
騒
擾
(local
d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
)
な
る
語
は
Institute
H
a
n
d
b
o
o
k
 of 
M
a
r
i
n
e
 C
o
n
t
r
a
c
t
s
,
 
1950. 
p. 
1
0
2
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
本
約
款
に
類
似
し
た
約
款
に
次
の
如
き
D
i
v
e
r
s
i
o
n
E
x
p
e
1
1
s
e
s
 C
l
a
u
s
e
と
い
う
約
款
が
あ
る
。
そ
の
規
定
す
る
内
容
に
つ
い
て
ほ
大
差
が
な
い
。
こ
の
約
款
を
S
t
r
i
k
e
E
x
p
e
n
s
e
s
 C
l
a
u
s
e
と
し
て
使
用
す
る
向
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
T
h
i
s
 i
n
s
u
r
a
n
c
e
 also to 
i
n
d
e
m
n
i
f
y
 t
h
e
 a
s
s
u
r
e
d
 f
o
r
 e
x
p
e
n
s
e
s
 u
p
 to 
b
u
t
 n
o
t
 e
x
c
e
e
d
i
n
g
 
2
0
%
 o
f
 
t
h
e
 
i
n
s
u
r
e
d
 
v
a
l
u
e
 i
n
c
u
r
r
e
d
 o
w
i
n
g
 to 
t
h
e
 e
x
e
r
c
i
s
e
 
o
f
 a
n
y
 liberty g
r
a
n
t
e
d
 to t
h
e
 
s
h
i
p
o
w
n
e
r
s
 
o
r
 
c
h
a
r
t
e
r
e
r
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
C
o
n
t
r
a
c
t
 o
f
 
A
f
f
r
e
i
g
h
t
m
e
n
t
 a
J
 r
e
g
a
r
d
s
 o
v
e
r
-
c
a
r
r
i
a
g
e
 
o
r
 d
i
s
c
h
a
r
g
e
 o
f
 t
h
e
 g
o
o
d
s
 insun"d, 
b
e
c
a
u
s
e
 o
f
 strikes, 
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ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
を
保
険
す
る
た
め
に
は
特
約
を
必
要
と
す
る
。
即
ち
、
ィ
キ
危
険
が
不
担
保
と
な
っ
て
い
た
の
を
特
約
に
て
担
保
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
不
担
保
約
款
を
抹
消
し
て
危
険
約
款
を
復
活
す
る
方
法
と
、
不
担
保
約
款
に
よ
っ
て
除
外
さ
れ
て
い
た
危
険
を
負
担
す
る
旨
を
宜
言
す
る
と
共
に
そ
の
復
活
負
担
危
険
の
内
容
山
を
詳
細
に
規
定
す
る
特
別
約
款
を
新
に
保
険
証
券
に
挿
入
す
る
方
法
で
あ
る
。
現
在
に
お
い
て
は
、
前
者
の
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
な
く
、
専
ら
後
者
の
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
不
担
保
約
款
を
抹
消
し
た
場
合
は
、
戦
争
危
険
不
担
保
約
款
の
場
合
に
お
け
る
と
同
様
、
保
険
証
券
の
本
文
に
よ
っ
て
は
担
保
さ
れ
る
が
こ
の
約
再
び
保
険
証
券
の
本
文
に
よ
っ
て
担
保
す
る
こ
と
に
な
款
の
文
言
に
よ
っ
て
不
担
保
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
損
害
に
対
す
る
責
任
を
、
る
。
従
っ
て
、
こ
の
約
款
の
抹
消
は
決
し
て
保
険
証
券
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
危
険
を
増
加
す
る
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
本
約
款
を
抹
消
し
た
だ
け
で
は
同
盟
罷
業
者
等
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
損
害
を
保
険
者
負
担
す
べ
き
効
力
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
こ
れ
等
の
者
に
よ
る
貨
物
の
横
領
、
窃
盗
、
破
壊
、
汚
損
な
ど
の
損
害
は
本
約
款
の
削
除
に
よ
っ
て
保
険
者
の
負
担
に
属
さ
な
い
の
で
②
 
あ
る
。
た
だ
危
険
約
款
に
列
挙
さ
れ
た
危
険
、
例
え
ば
火
災
、
坐
礁
、
沈
没
な
ど
の
危
険
が
同
盟
罷
業
者
、
て
惹
起
さ
れ
た
場
合
に
於
て
の
み
、
保
険
者
が
賓
任
を
負
う
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
こ
の
間
の
事
情
が
充
分
理
解
さ
(
1
8
)
 
五、
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
riots 
a
n
d
 
civil 
c
o
m
m
o
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
contingencies 
referred 
to 
in the appropriate 
clauses in 
the 
contract of Affreightment. 
E
x
c
l
v
d
i
n
g
 
e
x
p
e
n
s
e
s
 
arising 
o
u
t
 of a
 w
a
r
 peril 
c
o
m
i
n
g
 
w
i
t
h
i
n
 the s
c
o
p
e
 of 
the Institute W
a
r
 R
i
s
k
s
 Clauses. 
T
h
e
 P
o
s
t
 M
a
g
a
z
i
n
e
 a
n
d
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
 Monitor, Oct. 1
1
,
 
1
9
5
6
,
 
p. 
1
1
9
9
.
 
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
負
担
方
式
―
1
0
 
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
不
担
保
約
款
が
存
在
す
る
故
、
ス
ト
ラ
一
揆
、
暴
徒
な
ど
に
よ
っ
637 
て
お
ら
ず
、
往
々
に
し
て
悶
着
を
生
じ
た
。
即
ち
、
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
不
担
保
約
款
を
抹
消
し
た
場
合
、
そ
の
保
険
証
券
は
ス
ト
ラ
イ
2
 
キ
に
加
担
せ
る
者
が
故
意
に
商
人
の
財
産
を
破
壊
し
た
る
場
合
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
即
ち
、
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
不
担
保
約
款
の
抹
消
は
、
単
に
危
険
条
項
の
復
活
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
積
極
的
に
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
を
担
保
す
る
が
如
く
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
か
か
る
事
情
の
下
で
は
当
然
悶
着
が
生
じ
る
。
か
く
の
如
き
悶
着
を
無
く
し
、
被
保
険
者
の
欲
す
る
広
範
囲
の
担
保
を
提
供
す
る
た
め
に
、
m
a
l
i
c
i
o
u
s
d
a
m
a
g
e
 c
l
a
u
s
e
な
る
も
の
が
案
出
③
 
さ
れ
、
相
当
広
く
使
用
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
C
そ
の
文
言
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
T
o
 c
o
v
e
r
 loss 
o
r
 d
a
m
a
g
e
 c
a
u
s
e
d
 b
y
 strikers 
l
o
c
k
e
d
'
o
u
t
 
w
o
r
k
m
e
n
 o
r
 p
e
r
s
o
n
s
 
t
a
k
i
n
g
 p
a
r
t
 
in 
l
a
b
o
u
r
 disturba, 
n
c
e
s
 o
r
 
riots 
o
r
 civil 
c
o
m
m
o
t
i
o
n
s
 o
r
 a
r
i
s
i
n
g
 
f
r
o
m
 i
n
c
e
n
d
i
a
r
i
s
m
 u
s
e
 of 
e
x
p
l
o
s
i
v
e
s
 b
o
m
b
s
 o
r
 o
t
h
e
r
 e
n
g
i
n
e
s
 of 
d
e
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
o
r
 f
r
o
m
 a
n
y
 o
t
h
e
r
 
m
a
l
i
c
i
o
u
s
 act 
w
h
a
t
s
o
e
v
e
r
.
 
こ
の
約
款
は
積
柩
的
に
保
険
者
が
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
の
で
、
事
実
上
の
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
担
保
約
款
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
葛
城
博
士
は
、
現
行
の
協
会
同
盟
罷
業
約
款
及
び
同
約
款
（
延
長
担
保
）
第
一
条
第
一
項
山
(
b
)
号
は
上
記
の
約
款
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。
Institute 
C
a
r
g
o
 C
l
a
u
s
e
s
 
(F.P.A., 
W
.
A
.
,
 A
l
l
 
R
i
s
k
s
)
 
．
 5
 
~
 
ぐ
後
に
次
の
如
き
条
項
が
あ
る
。
S
h
o
u
l
d
 C
l
a
u
s
e
 N
o
.
 
10 b
e
 deleted, 
t
h
e
 
c
u
r
r
e
n
t
 Institute 
S
t
r
i
k
e
 
C
l
a
u
s
e
s
 shall 
b
e
 d
e
e
m
e
d
 to 
f
o
r
m
 p
a
r
t
 
of 
this 
contract. 
即
ち
、
に
は
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
不
担
保
約
款
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
す
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
不
担
保
約
款
が
抹
消
さ
る
と
き
に
は
現
行
の
協
会
同
盟
罷
業
約
款
が
保
険
契
約
の
一
部
を
棉
成
す
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
に
お
い
て
は
文
字
通
り
抹
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
別
に
印
刷
さ
れ
た
Institute
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
三
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制
定
の
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
担
保
約
款
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
罷
業
、
(
c
)
 
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
Institute 
S
t
r
i
k
e
 
C
l
a
u
s
e
s
及
び
Institute
S
t
r
i
k
e
 
C
l
a
u
s
e
s
 
(
E
x
t
e
n
d
e
d
 C
o
v
e
r
)
 
立
っ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
条
第
一
項
の
担
係
危
険
追
加
条
項
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
A
m
e
r
i
c
a
n
 Institue 
三
Institute 
S
t
r
i
k
e
 
C
l
a
u
s
e
s
 
(
E
x
t
e
n
d
e
d
 C
o
v
e
r
)
が
保
険
証
券
に
添
附
さ
れ
て
保
険
契
約
の
一
部
を
構
成
す
る
に
至
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
最
近
、
わ
が
国
で
発
行
さ
れ
る
英
文
証
券
に
は
、
そ
の
裏
面
に
後
者
の
約
款
を
印
刷
し
て
使
は
種
々
の
条
項
か
ら
成
り
t
h
e
 
risks 
e
x
c
l
u
d
e
d
 f
r
o
m
 t
h
e
 
S
t
a
n
d
a
r
d
 
F
o
r
m
 of 
E
n
g
l
i
s
h
 
M
a
r
i
n
e
 P
o
l
i
c
y
 b
y
 t
h
e
 
c
l
a
u
s
e
 :
 
三
'
W
a
r
r
a
n
t
e
d
free 
of 
loss 
o
r
 
d
a
m
a
g
e
 c
a
u
s
e
d
 b
y
 strikers, 
l
o
c
k
e
d
-
o
u
t
 
w
o
r
k
m
e
n
,
 
o
r
 
p
e
r
s
o
n
s
 t
a
k
i
n
g
 p
a
r
t
 
in 
l
a
b
o
u
r
 
d
i
s
t
u
r
b
a
m
,
e
s
,
 
riots, 
o
r
 
civil 
c
o
m
m
o
t
i
o
n
.
"
 
theft 
o
r
 pilferage 
by, 
o
r
 o
t
h
e
r
 
loss 
of o
r
 d
a
m
a
g
e
 to 
t
h
e
 p
r
o
p
e
r
t
y
 
h
e
r
e
b
y
 i
n
s
u
r
e
d
 c
a
u
s
e
d
 b
y
 strikers, 
l
o
c
k
e
d
'
o
u
t
 
w
o
r
k
m
e
n
 o
r
 p
e
r
s
o
n
s
 
t
a
k
i
n
g
 p
a
r
t
 i
n
 
l
a
b
o
u
r
 d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
,
 
riots, 
o
r
 civil 
c
o
m
m
o
t
i
o
n
s
.
 
d
e
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
of 
o
r
 
d
a
m
a
g
e
 to 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 h
e
r
e
b
y
 i
n
s
u
r
e
d
 c
a
u
s
e
d
 b
y
 p
e
r
s
o
n
s
 a
c
t
i
n
g
 maliciously. 
(
a
)
は
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
不
担
保
約
款
に
よ
っ
て
除
外
さ
れ
た
危
険
を
稼
極
的
に
負
担
す
る
旨
の
規
定
で
あ
っ
て
、
(
b
)
（
C
)
は
同
盟
一
揆
、
暴
動
の
行
為
者
並
び
に
加
担
者
の
行
っ
た
悪
意
的
損
害
の
危
険
を
負
担
す
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
尚
、
第
三
項
に
お
い
て
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
発
生
に
よ
り
遅
延
、
固
有
の
瑕
疵
又
は
商
機
を
逸
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
填
補
し
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
米
国
の
保
険
会
社
は
独
得
の
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
担
保
約
款
を
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
(
b
)
 
(
a
)
 
T
h
i
s
 P
o
l
i
c
y
 
c
o
v
e
r
s
 
用
し
て
い
る
。
S
t
r
i
k
e
 
C
l
a
u
s
e
s
 
又
は
T
h
i
s
 insurance 
also 
covers 
d
a
m
a
g
e
,
 theft, 
pilferage, 
breakage or destruction 
oi the 
property insured 
directly 
caused b
y
 strikers, 
locked-out 
w
o
r
k
m
e
n
,
 or 
persons taking part 
in 
labour disturbances or 
riots 
or 
civil 
c
o
m
.
 
motions a
n
d
 destruction 
of 
or 
d
a
m
a
g
e
 to 
the property directly 
caused b
y
 persons 
acting 
maliciou 
sly; 
but 
the 
foregoing 
shall 
not 
be construed to 
include 
or 
cover 
a
n
y
 loss, 
d
a
m
a
g
e
 or 
expense caused b
y
 or 
resulti
・
n
g
 f
r
o
m
 (a) 
delay, 
deterioration or loss 
of 
market, or 
(b) 
hostilities, 
warlike operations, 
civil 
war, 
revolution, 
rebellion 
or 
insurrection 
or civil 
strife 
arising 
therefrom; 
or 
(c) 
a
n
y
 w
e
a
p
o
n
 or 
w
a
r
 e
m
p
l
o
y
i
n
g
 atomic fission 
or 
radioactive 
force. 
6C9 
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a
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 derogation a
 !'article 
6
 des 
Conditions 
generales, 
il 
est 
expressement 
c
o
n
v
e
n
u
 
q
u
e
 
les 
d
o
m
m
a
g
e
 et 
pertes 
provenant 
d
'
e
m
e
u
t
e
s
,
 
m
o
u
v
e
m
e
n
t
s
 
populaires, 
greves, 
lock-out, 
et 
autres 
faits 
analogues sont a
 la 
charge des assureurs. 
L
a
 Societe 
assuree 
et 
les 
assureurs auront, 
e
n
 tout 
temps, la 
faculte 
de 
resilier, 
sous 
preavis 
de 
quarante-
huit 
heures, 
!'assurance 
des 
risques 
enonces a
u
 present 
article. 
膵
斗
忘
拳
址
~
~
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Q
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築
Q
盗
慈
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尋
＃
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よ
り
生
ず
る
こ
と
あ
る
べ
き
滅
失
及
び
毀
損
を
填
補
す
る
責
に
任
ず
る
こ
と
を
確
約
す
る
。
被
保
険
者
及
び
保
険
者
の
双
方
は
何
時
に
て
も
本
条
項
に
表
示
さ
れ
た
る
危
険
に
関
す
る
保
険
を
四
十
八
時
間
前
の
予
告
を
以
て
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
こ
の
約
款
は
英
米
の
貨
物
保
険
に
使
用
さ
れ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
担
保
約
款
と
比
較
す
る
と
極
め
て
簡
単
で
あ
る
が
、
こ
の
ス
ト
ラ
ィ
キ
危
険
担
保
約
款
は
そ
れ
自
身
の
中
に
Cancell
C
l
a
u
s
e
が
附
加
さ
れ
て
い
る
点
が
特
色
で
あ
る
。
フ
ラ
ソ
ス
の
貨
物
保
険
に
使
用
さ
れ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
担
保
約
款
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
A
u
x
 clauses 
et 
condition 
d
e
 la 
police 
n
o
 
l、article
8
 
d
e
s
 C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 G
e
n
e
r
a
l
e
s
 d
e
 l
'
I
m
p
r
i
m
e
 d
e
 la 
Police 
F
r
a
m
;
a
i
s
e
 d
'
A
s
s
u
r
a
n
c
e
 M
a
r
i
t
i
m
e
 s
u
r
 Facriltes, 
Article 
P
r
e
m
i
e
r
|
L
e
s
 risques 
d
e
 greves, 
IgK'out, e
m
e
u
t
e
s
,
 m
o
u
v
e
m
e
n
t
s
 populaires, 
etant precise 
q
u
e
 cette 
garantie est 
strictement 
limitee 
a
u
x
 seuls 
d
o
m
m
a
g
e
 et 
pertes 
rets 
a
s
s
u
r
e
s
 
et 
q
u
i
 
resulteraient 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
!action 
d
e
 
grevistes, 
ouvriers 
frappes 
d
e
 lock'out o
u
 d
e
 
宮
r
s
o
n
n
e
s
p
r
e
n
a
n
t
 part 
a
 d
e
s
 conflits 
d
u
 travail, 
d
e
s
 e
m
e
u
t
e
s
 o
u
 m
o
n
v
e
m
e
n
t
s
 populaires. 
Toutefois, 
les 
risques 
ci-dess.us 
n
e
 seront p
a
s
 garantis s、ils
o
n
t
 p
o
u
r
 origine 
la 
g
u
e
r
r
e
 civile 
o
u
 
etrangere• 
本
保
険
証
券
の
約
款
及
び
条
件
に
関
し
、
保
険
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
に
印
刷
さ
れ
た
普
遥
保
険
約
款
第
八
条
の
(
b
)
の
規
定
に
拘
ら
ず
次
の
危
険
を
負
担
す
る
。
即
ち
、
同
盟
罷
業
、
生
じ
た
る
単
な
る
物
的
損
害
、
窃
盗
お
よ
び
掠
奪
に
よ
る
損
害
に
明
確
に
限
定
さ
れ
、
且
つ
、
同
盟
罷
業
者
、
工
場
閉
出
労
働
者
お
よ
c
o
u
v
r
e
n
t
 
d
u
 
即
ち
同
約
款
は
、
普
通
保
険
約
款
第
六
条
の
規
定
に
拘
ら
ず
、
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）工
場
閉
鎖
、
一
揆
、
暴
動
の
危
険
、
但
し
、
被
保
険
利
益
に
つ
い
て
一
揆
、
暴
動
、
同
盟
罷
業
、
―
-
＝
四
工
場
封
鎖
、
そ
の
他
之
に
類
似
の
行
為
,
 les 
A
s
s
u
r
e
u
r
s
,
 
p
a
r
 derogation 
a
u
 p
a
r
a
g
r
a
p
h
 b
)
 
materiels, 
vol 
o
u
 pillage 
s
u
r
v
e
n
a
n
t
 a
u
x
 inte, 
d
e
 
641 
あ
っ
た
が
、
前
掲
の
約
款
に
大
同
小
異
で
あ
っ
た
。
又
ハ
爆
発
物
若
ク
ハ
流
弾
丸
、
担
保
条
項
」
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
び
労
働
騒
擾
、
す
る
場
合
に
は
保
険
者
担
保
の
責
に
任
じ
な
い
の
で
あ
る
。
本
約
款
は
英
米
の
約
款
に
比
較
し
て
若
千
厳
格
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
の
遅
延
、
固
有
の
性
質
叉
は
市
揚
の
喪
失
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
明
文
の
規
定
は
存
在
し
な
い
が
、
les 
seuls 
d
o
m
m
a
g
e
 et 
pertes 
materiels
の
解
釈
如
何
に
よ
っ
て
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
航
海
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
に
直
接
基
因
す
る
こ
と
を
要
す
る
旨
の
規
定
が
あ
る
故
、
保
険
者
は
当
然
免
責
さ
れ
る
。
本
約
款
を
解
説
し
た
フ
ラ
ン
ス
書
は
残
念
乍
ら
絶
無
の
よ
う
で
あ
る
。
一
揆
、
暴
動
に
加
担
し
た
る
者
の
行
為
に
直
接
起
因
す
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
。
而
し
て
、
若
し
内
乱
、
戦
争
に
基
因
わ
が
国
の
場
合
は
、
英
文
証
券
が
発
行
さ
れ
る
場
合
に
は
英
国
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
り
、
和
文
証
券
が
発
行
さ
れ
る
場
合
に
は
戦
争
危
険
担
保
特
別
約
款
（
貨
物
）
又
は
船
舶
戦
争
保
険
特
別
約
款
の
挿
入
に
よ
っ
て
、
ト
ラ
イ
キ
危
険
を
負
担
す
る
約
款
は
支
那
事
変
当
時
各
社
不
統
一
で
あ
っ
た
。
当
時
使
用
さ
れ
て
い
た
某
社
の
「
戦
争
並
二
同
盟
罷
業
「
当
会
社
ハ
本
証
券
記
載
ノ
稼
荷
普
通
保
険
約
款
第
二
条
ノ
一
、
二
、
三
、
一
揆
、
暴
徒
、
海
賊
、
同
盟
罷
業
等
二
起
因
シ
テ
生
シ
タ
ル
損
害
ヲ
モ
填
補
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
但
本
保
険
契
約
二
於
テ
官
憲
又
ハ
国
民
ニ
ョ
リ
強
留
、
抑
止
、
抑
留
セ
ラ
レ
当
該
保
険
証
券
記
載
ノ
行
程
又
ハ
当
該
被
保
険
貨
物
ノ
連
送
力
途
中
不
能
二
陥
リ
又
ハ
頓
挫
シ
ク
ル
カ
為
二
生
ス
ル
損
害
二
付
テ
ハ
当
会
社
共
ノ
責
二
任
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
当
会
社
ハ
如
何
ナ
ル
場
合
卜
雖
モ
遅
延
、
市
場
ノ
変
動
二
因
ル
損
失
又
ハ
損
害
二
対
シ
テ
ハ
一
切
共
責
二
任
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
本
約
款
は
一
読
し
て
了
解
さ
れ
る
如
く
、
初
期
の
英
国
の
戦
争
約
款
に
柩
め
て
類
似
し
て
い
る
。
当
時
、
各
社
の
約
款
は
不
統
一
で
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
し
か
し
、
一
依
り
除
外
セ
ラ
レ
ク
ル
戦
争
又
ハ
変
乱
、
各
種
水
雷
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
が
負
担
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
二1
一五
ス
642 
は
当
然
で
あ
る
。
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
は
不
担
保
約
款
が
存
在
す
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
何
故
か
担
保
約
款
が
存
在
し
な
の
規
定
が
あ
る
。
「
戦
争
危
険
担
保
特
別
約
款
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
担
保
約
款
が
存
在
し
な
い
の
し
か
る
に
、
支
那
事
変
は
長
期
戦
に
進
展
し
、
わ
が
国
海
上
保
険
会
社
も
多
事
多
難
に
直
面
す
る
と
共
に
、
他
方
ロ
ン
ド
ン
海
上
保
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
W
a
t
e
r
b
o
r
n
e
 A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
険
者
協
会
が
昭
和
十
三
年
二
月
一
日
以
降
、
危
険
開
始
の
海
上
保
険
契
約
よ
り
実
施
の
事
と
な
り
た
る
の
趣
旨
を
、
わ
が
国
海
上
保
険
会
社
も
採
用
し
た
る
関
係
も
あ
っ
て
、
当
該
約
款
を
統
一
し
、
捩
準
約
款
を
作
成
す
る
こ
と
が
要
望
さ
即
ち
、
昭
和
十
三
年
十
一
月
十
七
日
に
開
催
さ
れ
た
海
損
会
第
十
五
回
会
合
の
議
事
話
題
と
し
て
、
和
文
の
戦
争
及
び
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
担
保
約
款
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
標
準
約
款
を
制
定
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
起
草
委
員
会
社
と
し
て
、
千
代
田
火
災
、
扶
桑
海
上
、
共
同
火
災
、
三
菱
海
上
、
大
阪
海
上
、
大
正
海
上
、
東
京
海
上
、
横
浜
火
災
、
帝
国
海
上
の
九
社
が
、
委
員
長
と
し
て
東
京
海
上
の
橋
本
昇
氏
が
任
命
さ
れ
、
約
款
案
を
作
成
し
、
こ
れ
を
海
上
保
険
一
木
会
に
送
附
し
た
。
海
上
保
険
一
木
会
は
委
員
会
，
 
を
設
け
慎
重
審
議
を
行
い
、
昭
和
十
四
年
一
月
廿
五
日
に
「
戦
争
並
二
同
盟
罷
業
特
別
約
款
」
を
制
定
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
が
、
わ
が
国
の
当
該
標
準
約
款
作
成
の
事
情
で
あ
る
。
現
行
の
当
該
約
款
名
に
は
同
盟
罷
業
な
る
文
字
が
な
く
、
（
貨
物
）
」
又
は
「
船
舶
戦
争
保
険
特
別
約
款
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
そ
の
各
一
条
の
二
号
に
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
を
負
担
す
る
旨
ド
イ
ツ
に
は
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
不
担
保
約
款
に
相
当
す
る
も
の
が
存
在
し
な
い
故
、
こ
れ
に
対
し
て
、
い
。
ベ
ル
ギ
ー
に
は
Strike
C
l
a
u
s
e
s
に
相
当
す
る
も
の
は
な
い
が
Strike
C
l
a
u
s
e
s
 (
E
x
t
e
n
d
e
d
 C
o
v
e
r
)
に
相
当
す
る
C
l
a
u
s
e
A
R
i
s
q
u
e
s
 d
e
 g
r
e
v
e
s
 et 
d
'
e
m
e
u
t
e
s
>
が
存
士
吐
し
、
そ
の
梱
5
入
に
よ
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
が
担
保
さ
れ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
に
は
M
o
l
e
s
t
C
l
a
u
s
u
l
e
が
あ
り
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
は
Strejkeklausul
ス
エ
ー
デ
ン
に
は
Strejlcklausul
フ
ィ
ン
二
二
六
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T
h
i
s
 insurance 
also 
covers 
physical 
loss 
caused to 
the 
subject-matter 
insured 
otherwise 
than 
b
y
 
events 
mentioned in 
General Conditions for 
insurance of 
goods, 
Art. 
7, 
as a
 direct 
consequence of 
acts 
b
y
 strikers, 
locked-out 
persons 
or 
participants 
in 
riots 
or 
local 
civil 
commotions. 
（
原
文
）
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C
l
a
u
s
e
A
R
i
s
q
u
e
s
 d
e
 g
r
e
v
e
s
 et 
d
、
e
m
e
u
t
e
s
(
C
o
u
v
e
r
t
u
r
e
 
p
r
o
l
o
n
g
e
e
)
)
>
が
あ
り
、
こ
れ
が
英
国
の
Institute 
S
t
r
i
k
e
 
C
l
a
u
s
e
s
 
(
E
x
t
e
n
d
 C
o
v
e
r
)
に
相
当
す
る
。
C
l
a
u
s
e
 2
5
.
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i
s
q
u
e
s
 d
e
 g
r
e
v
e
s
,
 
lock'out, 
e
m
e
u
t
e
s
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m
o
u
v
e
m
e
n
t
s
 
p
o
p
u
l
a
i
r
e
s
 
H
a
u
s
 z
u
 H
a
u
s
 K
l
a
u
s
e
l
、
オ
ラ
ン
ダ
の
A
l
g
e
m
e
n
e
G
o
e
d
e
r
e
n
 
C
l
a
u
s
u
l
e
 
(B) 
デ
ン
マ
ー
ク
の
K
l
a
u
s
u
l
nr. 
108. 
F
r
a
 h
u
s
 ti! 
h
u
s
と
K
l
a
u
s
u
l
nr. 
2
4
9
 
(Strejkeklausul) 
ー
デ
ン
の
A
l
l
m
a
n
n
a
villkor 
for 
f
o
r
s
a
k
r
i
n
g
 a
v
 G
o
d
s
と
S
t
r
e
j
k
k
l
a
u
s
u
l
を
結
合
し
た
も
の
、
forsakringsvillkor 
for 
v
a
r
o
r
 
ー
レ
ウ
ェ
イ
、
J
 
ま
ノ
,
1
 
ス
イ
ス
、
以
上
で
明
ら
か
な
る
如
く
、
う
こ
と
は
結
局
、
と
S
t
r
e
j
k
k
l
a
u
s
u
l
イ
ク
リ
ヤ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
M
a
r
i
n
e
E
x
t
e
n
s
i
o
n
 C
l
a
u
s
e
s
と
S
.
R
.
Police 
Franc;ais 
d
、
A
s
s
u
r
a
n
c
e
M
a
r
i
t
i
m
e
 s
u
r
 f
a
c
u
l
t
e
s
,
9
9
.
 
を
結
合
し
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
全
然
、
そ
れ
に
該
当
す
る
の
が
な
い
の
11 
11 
ス
ペ
イ
ン
な
ど
の
諸
国
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
は
戦
争
危
険
と
同
様
に
一
応
保
険
証
券
上
は
免
責
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
保
険
契
約
者
の
希
望
に
応
じ
て
改
め
て
特
別
約
款
を
挿
入
し
、
そ
れ
を
担
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
故
か
か
る
方
式
を
採
用
す
る
か
と
い
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
免
責
理
由
に
帰
着
す
る
問
題
で
あ
る
。
分
的
に
そ
れ
に
等
し
い
の
が
あ
る
。
即
ち
、
フ
ラ
ン
ス
の
を
結
合
し
た
も
の
が
英
国
の
そ
れ
に
相
当
す
る
。
ニ
ニ
八
を
結
合
し
た
も
の
、
ド
イ
ツ
の
v
o
n
と
M
o
l
e
s
t
C
l
a
u
s
u
l
e
 
を
結
合
し
た
も
の
、
を
結
合
し
た
も
の
、
と
ス
ウ
ェ
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
A
l
l
m
a
n
n
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ベ
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海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
的
新
し
い
約
款
で
あ
る
。
こ
の
約
款
が
作
成
さ
れ
、
保
険
者
が
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
を
免
責
し
た
理
由
は
、
戦
争
危
険
の
場
合
と
同
様
、
危
険
の
測
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
及
び
損
害
が
巨
額
に
上
る
と
い
う
終
営
上
の
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
る
。
従
っ
て
、
個
々
の
事
故
が
発
生
す
る
都
度
に
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
、
、。し
普
通
約
款
か
ら
除
外
さ
れ
た
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
を
被
保
険
者
側
の
希
望
に
よ
り
、
特
約
を
以
て
担
保
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
挿
入
さ
れ
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
担
保
約
款
で
あ
る
。
こ
の
約
款
が
挿
入
さ
れ
た
場
合
に
は
、
よ
り
広
範
囲
の
担
保
ら
、
英
文
貨
物
保
険
証
券
が
使
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
殆
ん
ど
す
べ
て
の
場
合
に
、
戦
争
危
険
と
共
に
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
を
負
担
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
現
在
、
わ
が
国
海
上
保
険
会
社
の
使
用
す
る
英
文
貨
物
海
上
保
険
証
券
は
、
引
受
条
件
を
基
準
と
し
て
約
六
、
戦
争
危
険
担
保
約
款
と
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
担
保
約
款
が
印
刷
さ
れ
て
あ
る
。
そ
う
し
て
、
殆
ん
ど
の
場
合
こ
の
書
式
が
採
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
七
種
類
の
書
式
を
作
成
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
一
っ
を
残
し
て
、
残
り
の
全
部
の
書
式
の
裏
面
に
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
担
保
約
款
が
普
通
約
款
化
し
た
感
じ
を
抱
か
せ
、
且
つ
、
特
約
と
割
増
保
険
料
を
以
て
同
約
款
を
挿
R
u
l
e
s
 for C.I•F. 
C
o
n
t
r
a
c
t
s
 
(
W
a
r
s
a
w
-
O
x
f
o
r
d
 R
u
l
e
s
)
 
入
す
る
と
い
う
慣
行
が
存
在
し
な
い
か
の
如
く
感
じ
ら
れ
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
の
他
は
な
の
第
十
二
条
や
Incoterms,
1953 
に
そ
の
こ
と
が
指
定
さ
れ
て
い
る
か
、
買
手
か
ら
指
図
が
な
い
限
り
、
C
I
F
契
約
の
売
手
は
戦
争
危
険
や
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
担
保
を
含
む
海
上
保
険
証
券
を
買
手
に
提
供
す
る
義
務
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
買
手
か
ら
売
手
を
受
益
者
と
し
の
第
五
条
に
よ
れ
ば
契
約
書
一
般
的
で
且
つ
契
約
件
数
の
多
い
を
被
保
険
者
に
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
当
然
割
増
保
険
料
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
乍
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
内
容
を
な
し
て
い
る
個
々
の
事
故
は
非
常
に
多
く
、
そ
れ
等
の
も
の
を
正
確
に
定
義
す
る
こ
と
ほ
困
難
で
あ
一
四
〇
647 
て
開
設
し
て
来
る
信
用
状
に
保
険
条
件
を
詳
細
に
指
定
し
て
来
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
そ
の
際
殆
ん
ど
の
場
合
に
戦
争
危
険
や
ス
ト
ラ
ィ
キ
危
険
の
担
保
を
含
む
海
上
保
険
証
券
を
指
図
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
海
上
保
険
者
も
そ
れ
に
応
ず
る
取
扱
方
式
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
担
保
約
款
が
普
通
約
款
化
し
た
の
は
、
外
国
貿
易
に
専
ら
採
用
さ
れ
る
英
文
貨
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
に
関
す
る
限
り
普
通
約
款
か
ら
一
応
除
か
れ
、
改
め
て
特
別
約
放
を
挿
入
し
て
そ
れ
を
負
担
す
る
の
が
一
般
原
則
（
本
稿
は
昭
和
舟
一
年
十
二
月
十
四
日
、
損
害
保
険
協
会
神
戸
支
部
に
て
問
催
さ
れ
た
関
西
海
上
保
険
研
究
会
に
お
い
て
行
っ
た
研
究
発
表
の
内
容
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
御
出
席
下
さ
っ
て
、
本
問
題
に
関
し
て
種
々
御
検
討
を
賜
わ
り
、
御
批
判
御
教
示
下
さ
っ
た
学
界
お
よ
び
業
界
の
各
位
に
対
し
て
深
甚
な
る
謝
意
を
表
す
る
）
（
舟
一
・
十
ニ
・
廿
五
）
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
（
亀
井
）
で
あ
る
。
物
約
款
の
場
合
に
お
け
る
特
殊
事
情
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
一
四
